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l\Ji\ \HEDACaóN, ADMÍNIísTHA
MÁRTIRES. 10 y i¿
t b l Bf ó ñ q  n ü m , so
i.LaRKS
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  3 .1 ^4 ^
n i  A. R I O  M S l J P W B L i C A I Q  o
iüKft ttiis Catmsfi! W  V IK C C B  (H ffiiíT iis l
n  •‘ocfaurar V hprmnsear el oelo —i-~ única preparación que progresivamente devuelve á los cabeljos su pf?mjt|vg colof
dljlñdíefp&otefiM o áe «a color uniforme y.áta mfle¡¿s'amrf^^ente
d e ^ ^ ^ ^  s?„ mW su ufo d T - l c ^ T i r q u M ^ ^ ^  obtten^ ,
fodos los e S  deseado, bastará hacer uso dos d tres veces por semana, segdn el color del pelo. Prego 3 Ptas. J
Tlalsfg ‘T O ® „  ' -  -  -  f ñ u  M I?  t i l  C iiis  iü stistlifM S iti
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver iumediatgniente á los cabellos blancos su color natural, castfsuo 
oscuro d negro, con una ó dos aplicaciones, -r̂  NO NECESITA LAVADO'NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigo.te, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferi:;U 
usen para la cabeza el AGUA VENECÍA -  DÉ VENTA EN TODAS PARTES - - _
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lárá — Depósito en Mtai 
lia: Señores Gómez y Compañía.
É liiP lía  pi|tn«r§ M É i P  l> .̂| Nptas gráficas
a Fábrica dé Mosáicos Kidrágiicós ipá? anj^ua 
de Andalucía y de mayor esportación ;
js ii  W 9  iisllliirii
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta» 
cidn, imitaciones á ihártnOíes.
Fabricación de toda cMsé ce objetó de piedra ar» 
flfitíai y granito. , ^
Se recomienda si público ao confunda tms artícu­
los patentados, con orráa imitacidiiíés hechas por 
aigunos fabricantes, los cpales distan múcnó en be­
lleza, calidad y colorido.' ' , :
Exposición: Marqués de Larios, 12 - 
Fábrica; Puerto, É;r^MALAGA.
DEMÁLÁOA
: Por disposición del señor presidente se ruegas 
a los señores asociados se sirvan concurrirá la 
sesión extraordinaria que ha de celebrarse en] 
el local de la Cámara de. Comerció el día 151 
del corriente', a las ocho de la.noche, para dar ̂ 
cuenta y áometer a su aprobación la réformá | 
delsregl'amento e imoonerles de los trabajos de | 
[ la .^Gerencia, llegada de los vapores y prínci-.1
Caríúatnr&
e l  ’ S  E  Ñ  O  R
^96 JOSIi
I pío de la implantación del negocio, con otros 
I asuntos referentes al mismo
Él Secretario Gerente, Antonio García.
Con seguridad casi apsolutn como es bien 
sabido, se curan en está Clínica parálisis de 
ongen medúíai* y cer^bráL Neurastenias, apé- 
irii^, hérpetismos,'dÍabeteá, etc., etc. crdniws.
Hora de coñsiiltaY á las 10 splameníe, SNh 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salámanca.
No sé cóhtésídn Cartas
Ayer 13 a las tres dé la tarde, después de recibir los Santos Sacramentos 
■ B , L  .
a O iy iE N T Á R I p S
Su desconsolada viuda doña Concepción Rodríguez Ém'z; su ílOf señorita ...| 
Elisa Pérez Vela; su hermana, hermanos políticos; su Director espiritual y- de- i
más parientes y amigos.. .  encomienden su. alma a Bios y
- asistan al sepelio, .dél caN4y.̂ l'> tlttA. tenNlf
í , lugar hoyT4 á1ás cuatro'dé su tarde, en el
Cementerio de San Miguel, por loque les 
vivirán eternamente agradecidos.
EIiÍm̂ Ío s® y tí.©spid© en ©I CÍ0in@fit@s'i9-
Cómo entienden algunos pueblos el protectorado.
"fs señoras
Cuando — Roma la. Virtud no fué sino 
un nombre, y  él Derecho úna-palabra, y  k  
Justicia la legalidad, se llegó a la- pfe.rfeC' 
dó n  en él arte de burlar las 4éyés, ;adapikn- 
d o a l a  legalidad las mayores ini'qúldádei . 
y  los peores átentádbs m ^ ism o  Derecho | 
escrito.
Si la ley prohibía Gondenár a muerte a 
los niños, hacían los tribúhos que fueran 
ornados con k ío g a  v í r i l j  d e s g u ^ y a  p p -p  
dían ser ejecutados. 'Sí-Prohibía condenar
■
B .
üi  r j muu . o . ,Po¿la  p t e ^ H t C s e x o r , ^
a  muerte a  las vírgenes, s e  encargaba a1 !:senor^ que constituyen el C o m ité .^
lata la sitüáción por que atraviesa stí gremio | l̂.émpréS.sTiQÚe esta piaza»^ya.
con motivo de vacias obras hechas ,énÚl empe» ̂  amable descubriacr, no deja fecha 1?
drado público, achacañdo'láiCÚÍpa de esta sitúa-1 , El
cióri a váriós patronos aíbaflilés qüé asesoraron I Y Ma.uonado,




• • esícflQartrTrir̂.r».-*- ̂
Modelos de capotas para niños.
t t ó ‘Í c i S i ^ t é 7 '  ^  7  " I vEl;tiempo p^ece empeñado en m  prestar ,su p
Une ia protesta dOrSifsociedad a-la dé ios de-f ayuda a don Vicentejíy ya ei pasado domingo, |  i 
• . • --i- i4r,« í hiihimris ffe nasar ñor una susoension. iU señores i «.^o iie ue v^uir- .gne la ^roxesi;a ‘ u«hTmfi<; tfe nn^ar ñor una susoé^^^
verdugo v io la rla^  ahtek’áe m a t a r ^  dia nose pre-1
tos c/¿’í/a¿íú«GS “ no podiá cdúdénárselés al .| una téUnión que-Se eelebraf^^ Í Francisco Márxiliano po&évtonéleros. Qo-f sentó tan de,cuidado como el anterior, pues Ja i
líltimó süplició, se lés Úéciqrqbá .é s c /^  de ó c ú ^ e ^ t i m l , a  las n u e ^ d e f  ^
dQ la QUÍ'Ñay en áeÉÚidé ; i élsGkeuÍQ .Rép.ubltoano d_ va el conflicto' d é tN sk a fe íf i^  |   ̂Y como,llegaron las
pena-. :■
Se- .escarec^a á' la Justicia-y se, menqsr 
■ preciaba al Derecho; pero muy, legalmente. 
Se’ torcía el espíritu de las leyes; .pero corí 
arr& lo a la más, estricta legalidad. El niño 
d e ja la  de ser niño al vestirle la,toga viril.
que'haya én Málaga dos fuíierárms:. una .éhilal^^*’® comenzar el espectáculo, y él cielo anito  ̂
cálle dé Tomás dé Cózar y otra én Ja espinada|ba medio cáraeno 5^1pic3p,^ues e. concurso no 
a» milito facabó de decirse y asi era la entrada de floja.
■ S a  lU: contrariedadés que le hanórigina-l S í^ re^ ^ o  eh la^sombrto Jle |ába y traspa-  ̂
do á su gremio álglinas sociedades del muejlé. f saba los limites de la vagahandes.
. , : . . i Culpa a éstas de Qüe.úo gmien la huelga,lQS| ^ „
xiu uu. ^  15' f ^  ' A ■-}71 pokVntiguédád, por mérlíos Y poi'jpt^ciudúdano .déjaba 4^^ser ciudadano.ul|a las dos de la tarde se celebró en el domicilio | ,v„ ..«¿frrv.a fnrirtvr toe? . — .. I
ÉÁ p íésldén tia
¡iril lJ.UUOl ucgyuai ic*̂ oiiz>w.vkv*z ,
Lo mismo procéden las oligarquías q u e |
Art k  pobre España de la  Restauración | , ,  ̂ ,
ttirnañ í n  él desgobrernó, en el repartó d é l| Qcupa la presidencia el compañero Manuel
„ ¿A^ueufruGto^^d  ̂ ios goces dél po-íPéréz,^ formando también partede la m ía  los botmv en e^ dSUtructo ae  ios uoi F'r’. Rafael García, Rafael
der. ■ Aúfir-tonal nnp tin - Diaz, Enrique Crjadó, Fraricisco García, Fran-
No hay garantía .. ,  ,
burlen, cuando le^ convJené, pero i Asiste en .réptéseutación-de ía autoridad, el
'mente. Ño hay déredio de c^dudanía qae|.j,^gp;ggi.pp >¿g^^ Bario*
no.vulneren; pero mediante forntulas escru-'iiQp^g.Qgii^^^  ̂ '
puiosamente legales. No hay Íiberta4qaé ' 
no escarnezcan; p e ra  de acuerdo, siempre
Las rep resen tadofles
— . . .  . . .  A^.i»hórání Asisten en representación dé las sóciedadés
co n ' disposiciones ingeniosas. Ge uncarac-f^j^^gj,gg^g^gjggg . j^g compañeros siguientes: 
ter legal indudable y  dé infalibles resulta- 1  p^j. ĵ ĝ panádéfos, Francisco Luque y Fran- 
dos para escamóteaí e l derecho qué estor- |gjg-gQ^afjQ2,
ba, la libertad que molesta, la jurisdicción^ i--
janllvS* , X 1' I LéCLVLlliUi JJUI r-a-lllgU.CUdU?
Termina dirigiendó un ruégo - a tod^^lps * simpatías, ibá en primer termino. ,
rr.iá "¿a 1'ihaii V así nnedan. deten- ? muchacho lé tocaron. d,os toretes, que, co­
mo los réstantos, no sé traían dificultades para
juuvi------------ r -----o------- .T.x¿, . j l a  lidia, ni malas ideas. ' ' . ñ-
adhiere a las justas peticiqnqs dplos albaniies<i; £pgi pf¡meto tiró a. acabar pro y  no an- 
Pronuncia unos cuantos , anatemas contra I (jtivo muy certero ai herir , 
aquellos patronos que por su- actitud han; d ffó | pero en; el cuarto, ya fué otro egníar. «
originen al conflicto'actual. s; g;| Le mhret’éó.movidilló'', pegadete a la caray/
Juan MancebOi por los albañiles. Dice; c ^  j eonsiguto úna inerciá que lo
hay que tener presénte la injusticia tan grénde j jpg ¿ 3p8jújñj0tj(iq.A>v«««/n4>3/\mí4/4 02-VM ¿ilirkía. tnc rita+mrtAC íIaI -
Por los í agricultores, Juan Calderón y Juan 
^'^¿Dtoe^d Código del Estado Í*^'poNlos pintores, Juan Plaza y Joaquín Mu-
mana? Pues viene la ley d e^ú fisd icc ionesi. por ios carpinteros, Francisco Cortés y Ma- 
y  dice que el derecho dé emitir ̂  libremente • nuel Gómez. y a
ideas y  opiniones es un gravísimo erirnen; | ' Po'r los carreros, Francisco Fortes, Isidoro 
viene una suspensión de garantías o u n a ; Rivas y Antonio Ramírez. _ ■ j  ,
simple orden del Ministerio y el derecho dé j Por los aserradores mecánicos, Antonio de la
Joaquín Saíinas
que estáú cómetíendovCon ellos los patronos .dél 
ramo. Los censura acreménte, pues su cóndíídta! 
es altamente inhumana.; . - t p l
. Termina diciendo que pese a quien peséfá* ! 
narán la huelga más tarde o más te m p ra n a l# '! 
. Juan Moya Villodres,. por los agricultoúeaf. | 
Cree que gran parte de las huelgas que pierx^; 
Jos obreros, tjeuien ellos mismos la culpa. >i,|;
Hace mención de la nueva fase por quejVán 
a entrar las huelgas en la.actualidad, con agí#: 
glo a las últimas deíerminacionés tomadas por 
el Gobierno con motivo de la hnelga de féTró* 
-viarios, ésto es, la militarización de los sé^i- 
cios.'- ■ ■ .. ,  ̂' "
Esto es un gran peligro que deben tener muy 
en cuenta los obreros. ¡ ;
Antonio Peralta, por los arrumbadores, ^ul- 
pa a los gremios que están asociados en Mma; 
ga, de que la huelga de albañiles no se haya 
resuelto. . ' ‘'
Hace presente que su gremio siempre estuvo 
dispuesto y lo está, para ayudar al grem io’de 
albañilgs y a todos los gremios, incluso para ir 
i a la huelga.generál,“si fuese preciso.
Córi eí acero tiró dos veces bien a lo alto, y 
ala terreera,. yéndose detrás del acero, lo metió 
hasta ias cintas como un hombre de conciencia
©cales
La gra-ve dolencia que aquejaba al respetable 
‘ ‘ ' "ver fatal
@ ^r>as p á b i i e a s  i ts u s i iQ lp a le s ;
Materiales pedidos por el Ayuntamiento ep 
el día de hoy: Ninguno.
' -   ̂ Y quésélea^áúdieron. (el general ap recm ^in rnc ipn .
.. § Hace vanos anos éjérció en Málaga el cargo j Cabellodé palos ácéptábíes.Bregó bien en sus dos ibros, y nada más. 
Y hasta otra, Z.cáao'.
, 1\J pllClOti jf JilV-.LllVjr̂ oíl̂ Ví ix.̂ rs<t2i&u
f para calle Salitre, pedidos por el oficial Pedro
de jeto dTpÑldáren cuyo desempeño dió ^a-| ' Málaga 12 de Octubre deJ912.—El Guarda
Maldonado fué quien dió la nota detorerito, 
muleteando al segundo de la fiesta.—- - ---- - \  n a o  u u ^  K,\jucaui
El muchacho, se adornó más que una coqueta sociales.
tontos pruebas de rectitud y probidad 
Pundotiofoso cabaileto, atablé y cariñoso, 
era nuestro respetable amigo una de las perso­
s q e cont ban con lás'simpatíáá de todas las
en días de bulla y así fué de celebrado.
A la hpra de herir, no qtiiere resoluciones. 
Medita, y se vá.
Por ahí no.
que ningún español puede ser procesado «j ’coloró” y Francisco Marxiliano. 
■ ' • él juez o T ribunal; -  -
Pon los-toneleros, Eduardo Benitez, Fraiicis- 
“  “  ■ dli .
José Sánchez y Anto-sentenciadp ;Sino por el j   1 ri i.. aj.j^j„l3ajjoi.es,
com petente en vjriud de leyes anteriores t jj¡q ¡
al delito y en la forma que éstas presen -1 por los constructores de carruajes, José Mar- 
ban? Pues allá’van a presidio ciudadanos Jtín. _
procesados y sentenciados por jUecés y  ̂  Por los calero? y yesprps, Sa.vador López y 
Dor Tribunales imcompetentes, gráciás á ; J u ^  Berrocal. . ‘
Fa ingmiosa  manera dé buríar eí Precepto ! ,
.constitucional. . - ' . s i ««
/éHay-una ley que reconoce a los obreroS:| • , lo ,̂ que naDiaron
el derecho de declararse en huelga, derecho; Franndsco Jiménez, por el gremio de albani- 
™  rnn<?priipnria lóffica de lá  libertad : les. Hace relación de los móviles que ha impul- 
3 " f  S ftm h a in ^p ^ ^  i sado al gremio .:para,;.Ia, celebracián del mitin,def contrato del trabajo? m s c o ^  continuación las arte de que
ros Ies reconoce, el p p ^ e rn o  ese aerecb , ^  están valiendo los patronos para contra- 
pero llega’ la huelga de ferroviarios, llam a: j.j.gg|.gj. jqs tnoyimientos de^la sociedad, 
a la s  reservas y resulta que .él ciudadano; "Rafael Díaz, también por los albañiles. Se 
que ayer pudo cóñtratar sü  Trabajo üb^ 'llam enta de la poca ; unión que existe éntre los 
m ente y a  no puede hacerlo. ’  ̂ ' t  írabmadores de Málaga; protestando enérgica-
De este sencillo modo, y  ampliando has-]ménte de la conducta observada por lospatro- 
ta  los setentaÚ ñosJa duración del servicio ] nos, que p ^ e ^  que no les guía otro móvil que
opina qué éJ único medio dé bólucionsífel 
conflicto es ir a ía íiúelga general;' , -' ;
Juan Viola, obrero que no está asociado, ppr 
no pertenecer a esta localidad. Haceün discutop 
de propaganda societaria. Cita êl ejemplo dfe 
las huelgas que se desarrollan en otros países 571
La triste nueva del fallecimiento del señor 
Pérez Aranda, cundió ayer rápidamente por la 
ciudad, produciendo entre sus numerosos ami­
gos profunda impresión.
I Anoche se verificó la conducción del cadáver, 
El debutanle, con un azoramlento propio de 1 figurando en el fúnebre cortejo numerosas per- 
/a prem/ere, ni se estrechó, ni ejecutó nada I sonas, . . . . .  x Ai x 1 1
digno de apuntarse. Eso de la preocupación en | Hoy a las cuatro de la tarde tendrá lugar la 
I esos trances, es de tíña pesantez ágobiadora. |  inhumación del cadáver en la necrópolis dé ban
Hay que. tener ihás.alientos y no encogerse : 
porque haya gente delante.
Los novilléíes dieron juego.
Ninguno se declaró francamente manso, y al­
i s l s  s  s rr ll   tr s ís s y  | hubiera sacado de ellos con mejores
sus medios de resolverlas, y comparándolos con JO
i«Q anuí RP> ptnnlean. resultañ éstos inútiles i . , _ . _____
Miguel, en cuyo triste acto se evidenciarán os 
tensiblemente las muchas simpatías de que go­
zó en vida el extinto.
Testimoniamos a su desconsalada viuda, hija 
y demás familia,lá expresión sincera de nuestro 
dolor, por la irreparable pérdida s'ufrida.
álmacén, 'Valeriano de los Ríos.
E s .c u e ip  ü o sn e B * c i^  
Una comisión de la Escuela Superior de Co­
mercio, compuesta deí director señor Mérida y 
de ’ los catedráticos señores Bruna y Qóméz 
Ghaix, visitó anteayer sábado en su despacho 
oficial al alcalde señor Madolell para significar 
su gratitud en nombre del claustro de la misma 
a la citada autoridad local y al Ayuntamiento 
por su acuerdo de solicitar del ministro de ins­
trucción pública se conceda a la Escuela de Má­
laga el grado de Especial,como las de Madrid y
Li o ♦•/'zal/MI QBarcelona.
Gpesnio de
los que aquí se emplean, resultan éstos inútiles 
completamente. Exhortaaíosobrérdsa quesea 
pongan en un estado de culturas capaz de resol-! 
ver el problema social por sí mísnio. i
Juan Calderón, por los agricultores, También 
culpa a los obreros de que no se Jiáyá resuelto 
la huelga dé los albañiles.
Suplica a todos los obreros que se unan en 
un lazo araóroso’ pato defenderse... ;
Antonio Muñoz, por los metalúrgicos. Dice 
que da vergüenza ojr Jo que en éste mitin sp ha 
dicho por todos: Que ios obreros son los únicos; 
culpables de todo lo que ocurre. ,
Opina que b s  obreros tienen en Jas leyes los
Pero el afán de torear todos, y medir fuerzas:| 
y corages, estorba mucho en estas f iestas en 
(§16 el. ganado no es de sangre muy roja.
Así y todo, cumplieron con el fin para el cual 
fueron adquiridos por don Vicente.
¡Ah! El tercero fué indultado en virtud de 
una amnistía concedida para los presos por de­
litos de menor cuantía.
- De saliente, y hasta de sobresialiente, el arro­
to áo los espectadores, 
r jQué manera de arrojarse gente!
’ '/¿Fueron castigados los chicos que ayer inva-
9»“ S 2 L ,  P O P X J L . A R
S E  V E N D E  E N  S N A N A p A
Aces*a sSef Casino, 13. «:La F«*onsa»
L/ íi Ij iJO UUICIUD LiCjiJCIi cu Jiqo yy ciuu IV/VJ -.J — ---
medios de contrarrestar los recursos que popenj dieron el ruedo, totalmente, adueñándose por 
en juego los patronos, y, por i o tanto, deben] entero clel rédondei? ‘ 
hacer uso dé ellos, pues los patroaos están com-| //¿Hasta cuándo, st no,̂  ya dúrat ̂  esa fiebip
StrachaB p, priiici^0l
Cubiertos, cotí cuatro platos, pan y vino y 
postres, (lésde 1‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, cón rebqja de precios,
tema anosMa miración - ¡(§ié ^k iT ten to d o W d ^ ^^ ^
militar, se puede matm legalmente to d a ; a la desesperación para crear un con p, albañiles. Como otros! dores que no pagan por ver a esos lidiadores
huelga legal con sólo llámaf a las reservas |  p^ncisco DpWás,' por el gremio de zapato-¡compañeros que hecho uso de la palabra, jifnprovisád(ís. 
ndo convenga. *  ̂ -- - -  ̂ - r  « - . , , -
INFORMACION MILITAR
cp
A eso parece que se va
í ros. Une su protesta a la de los dos compañeros:/ culpa a ic 
, y eso parece ̂- hedió uso de la palabra anteriormente, cto huelga.
lista. ■ I orí-anaoc r-ATioiirnc a ine rwi+i*rin<-ic nfíl* I HaC6  \
los obreros de que no se liaya resuelto
trama la démo7^^*^ canaiejista. í dirigienclo grandes censuras a los patronos por
‘‘ jKTn Pk pito úna n7"^‘Ostrú^ión- de que e n ; ¡g conducta que vienen observando con los alba-
el arte de escamotear la sin d e ja r.; ñiles.
dp rptidfr rulto a la legalidad^ España José Ruiz, por el mismo gremio. Aconseja a de rendir culto a la legai aaa,^ d e ‘ los trabajadores que se vayan preparando para
nada tenemos q[ue envidiar a la RoruvJ í i«e «o+.-r,t,Ac aaL  to aA«+„a n„a
la decadencia?
SE VENDE EN üflADRID
Administración de Lotería^
P u e r t a  d e l  S o í f  í l  y  18
defenderse de los patronos, dada la actitud que 
éstdS^observan eonJos obreros.
^Antonio Btíiz> por los alfahareros. Opina, co­
mo ya se ha. dicho en diferentes ocasiones, que 
el único «ledio de solucionar el conflicto por 
que atraviesan los albañiles, es marchar todos 
ios obreros de común acuerdo, para vencer á 
los patronos; sin este procedimiento nada con­
seguiremos. j  j  7  ^
rancisco Moreno,por los empedradores, Re-
ce varias aclaraciones sobre este motivo, 
lamentándose dé que no hayan concufridó'ál'nii* 
tin algunas sociedades del muelle.'
Asegura que la huelga la ganarán, gracias a 
su constancia y entereza.
¿Y los encargados de 
den? '
¿El orden, siquiera, aunque no sea bueno.-* 
¿Buenos, gfaeiqs?
Final
Eí presidente, compañero-Manuel Pére.z, hace 
el resumen de los discursos pronunciados, dato 
do Jas gracias a. todos los delegados que han 
concurrido-al acto, haciendo extensivas estas 
gracias a El Popular por el concurso que siem­
pre les ha prestado, y dando por terminado el 
mitin.
conservar el' buen or- y
coBtiestibles
Terminado el reparto de cuotas para el ejer­
cicio del año 1913 del gremio de comestibles, 
los Síndicos y clasificadores del mismo, citan a 
esos industriales para la celebración del juicio 
de agravios el día 17 del; corriente a las 8 de la 
noche en el salón de sesiones de La Unión In­
dustrial, Comedias 7 y 9 (entrada por el café), 
haciendo constar que las listas están de mani­
fiesto dicho local hasta el expresada día.
©GBsi|si@9i .d.@ a b a s t a s
He aquí la que ha dé actuar en ia semana del 
13 al 19 del corriente:
/ Presidente: Dón Salvador López López,
Vdcales: Don Antonio Castillo Ramos y don 
Enrique Leal del Pino.
Inspector del Matadero. Don Andrés Sánchez 
Domínguez.
Idem.de Pescadería: Don Luis Encina Cari-de- 
vat.
Director del Laboratorio: Don Francisco Ri- 
: veto'Valentín.
' Veterinario:.El que se encuentre de servido 
en el Mercado de Alfonso Xíl de siete a diez de 
la mañana.
Secretario. Don Fernando Casini Rey. .
Les festejos deB Pale^
La pintpresca y alegre barriada deMirafío- 
ayer tarde bullicioso
liioteca pM^II©a
D E L A
SteieM IcsnMa
Be Aenigos del Fafs 
FBi^za d.e Ba ©eastitsieiési siúnia S 
; A bkrta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Eí cabitán de la Comandancia de carabineros. •'x: ,.-
de Esteoona don Claudio Constancio Criado ha!res del Palo presentaba u ..,x-.«ou
marchado a Madrid y Cocas de MilIán jPáce? I aspecto, resultando punto menos que imposible
res! a disfrutar dos mesés de licencia para eva-| la circulación. . -
6 1 /\c Tf-ativiacuar asuntos propios,
—Ayer verificaron su presentación ante e l: 
Gobernador militar déla Plaza, el teniente co-: 
fonel comandante militar del Peñón dé la Go­
mera, don Alfonso Alcainá; los oficiales prime­
ro y. segundó de Intendencia respectivamente^ 
don José Martínez y don José Aparicio y los 
prlnierps tenientes del regimiento de Bprbón 
don José Méndez y don Antonio Lafuent?, es­
tos últimos procedentes de Melilla con objeto 
de examinarse para ingresar en la guardia bi- 
vil, /
Los tranvías eran tomados casi por asalto por 
elpúlico.
El paso de Ja procesión, fué presenciado por 
considerable gentío, quemándose numerosas 
bengalas.
La vista de fuegos artificiales quemada en la 
calle de Almería, resultó muy lucida.
Cura el estómago é jníéstinos el Elixir Esto­
macal de Saós de Carlos.
DesgPGGBaiSo accidente
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SAN RAFAEL-
( C O L E G I O  F U N D A D O  E N  1 8 5 0 )
j Enseñásiza, Cdinerdo ^ Cafféías Especiales. Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Este local levantado de planta par a
el fin a que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certificado del señof Delegado de Medicina. Gabinetes de Física, 
Historia Natural, Laboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases provistas del material necesario para facilitar las Enseñanzas, aprobado por 
el Excmo. señor Rector de Granada. El Establecimiento puede verse desde las once de la mañana a las seis de la tarder Se admiten internos, medio 
pensionistas, permanentes y externos.—Director JDon S m l l io  G a t i é r r e z  O r t iz ,  Licenciado én Filosofía y Letras y Maestro Superior.
Pídanse reglamentos a esta Contaduría Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 20 al 24.
CALENDAR Y CULTOS 
O ctu bre
Luna creciente el 18 a las 2‘6 mañana 
Sol sale 6,13, púnese 6,2
/ 4
Semana 42.—Lunes.
Santos de h o y .S a n  Calixto.
Santos de mañana,~SaxAñ T&ce&B. de Je­
sús.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San­
tiago.
Para mc/fcna.—Iglesia de las Carmelitas,
y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.;
desgracia de que le cayese encima una vasija 
que contenía agua hirviendo, la joven de dieci­
siete años, Carmen Fernández González.
Trasladada a la casa de socorro del distrito 
de la Merced, el facultativo y practicante de 
guardia procedieron a la curación de la desgra­
ciada joven que se quejaba fuertemente, a cau­
sa de las graves quemaduras recibidas en am­
bas piernas, pie derecho, brazo y mano del 
mismo lado.
Después de curada pasó al Hospital civil.
Gremio de Ultram arinos
Terminado el reparto de cuotas para el ejer­
cicio del año 1913, del gremio de Ultramarinos, 
los Síndicos y Clasificadores del mismo, citan 
a esos industriales para la celebración del jui­
cio de agravios el dia 18 del corriente a las 8 
de la noche en el salón de sesiones de la Unión 
Industrial, Comedias 7 y 9, (entrada por el ca­
fé), haciendo constar que las listas están de 
manifiesto en dicho local hasta el expresado 
dio.
«Agua de Colonia» de fino perfume y bara­
tura incomparable no híy oirá que la de Orive. 
Mejor y cuatro veces más barata que las ex­
tranjeras. 4 litros, 16 ptas., franca estaciones.
Calda
Al cruzar por la carretera del Colmenar con 
dirección a Málaga, cayó de la caballería que 
montaba Francisco Gutiérrez, produciéndose 
una herida contusa en la ceja derecha, de cuya 
lesión íué curado en la casa de socorro del dis­
trito.
Fra ctu ra
El joven de catorce años, José Marmolejo 
Castillo dióuaacaida en,su domicilio, sufriendo 
la fractura del brazo derecho.
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de la Merced, pasando después a sü domicilio.
Conferencia
Ayer tarde sostuvieron una extensa confe­
rencia los señores alcalde y gobernador civil. 
O einterés
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convenéerse. de ésta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Carnecerías),'; fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
Casuales
En las diferentes casas de socorro fueron 
asistidas durante el día de ayer las siguientes 
personas:
Cerrojo: José Ortiz Gómez, de 30 años, de 
una herida contusa de dos centímetros en la re­
gión frontal.
Margarita Cano Moreno, de 40 años, de con­
tusión en el dorso de la mano.
Juan González García, de 10 años, habitante 
Cuarteles 27, de una herida contusa de dos cen­
tímetros en el dedo anular derecho con pérdida 
de la uña.
Francisco Pinazo Borge, 34 años, de una he­
rida contusa de tres centímetros en la región 
anular derecha.
Juan Sánchez González, de 3 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en el labio 
superior,
Manuel Sánchez Padilla, de 42 años, resi­
dente Trinidad 83, de la fractura del radio y 
cúbito derecho.
Francisco Cuenca Ruiz, de 10 años, habitan­
te Carrit o, de una herida contusa en la región 
superciliar derecha.
Mariblanca: María Delgado Real, de 7 años, 
de una contusión y erosión en el codo derecho.
Rafaela Alcántara Pérez, de 3 años,residente 
Uncibay 13, de una herida contusa de dos cen­
tímetros en la región superciliar derecha.
Después de convenientemente asistidos, pa 
saron a sus respectivos domicilios.
IsAgua de Abisinia ‘‘Luqueyill
El mejor tinte para el cabello.
De venta en'Farmacias y Droguerías.
Buen papel
Lo encontrareis a precio módico, asi como 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan­
za, Torrijos número 113.
Se alquila
El piso principal de la ,casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
El piso segundo izquierda dé la casa número 
^  de la calle Josefa Úgarte Barrientes.
De la Provincia
Cám ara de Com ercio
La Cámara dé Comercio de Ronda celebró el 
miércoles último nueva sesión con asistencia de 
ios señores Jiménez, Marqués, Carrero, Monta- 
ñez. Castro, Sanguínetti y  Narbona, siendo re­
presentado el señor Ventura y excusado su 
asistencia el señor Martín 
El señor Arjona da las gracias a la Corpora 
ción por haberle .elegido vocal, cargo que 
acepta.
Suspéndese la sesión y la Junta se retira a 
deliberar sobre el nombramiento de presidenta 
Reanudada nuevamente,se acuerda por unani­
midad designar a don Juan J. Palop Segovia, 
quien después de dar las gracias dice que por 
virtud de su nombramiento se producía la va­
cante de vicepresi^^pte y la de vocal en caso
Ayuntamiento de Málaga




Ingresado por Cementerios. . . . . '  294*50
» Matadero........................ 617*40
» Matadero de El Palo . . 14*28» » Matadero de Teatinos. , 12
» > Carnes. . . . . .  .
» » Inquilinato. . . . , , 415*33> > Pasas y almendras . . . 1.852*67
» > Timbre sobre espectácu-
l o s ............................. 27
» * P a te n te s ................... .... 57
TOTAL.....................................
Grandes Alm acenes
=  D E  =
PAGOS
Pesetas
Material de oficinas . . . . . . .  249*99
Festejos . . . . . . . . . . .  75
Total de lo pagado.................... 324*99
Existencia para el día. 12 de Octubre . 30.894*86
TOTAL . . . . . . . .  31.219*85
0 I 0 I i I 8 T A . S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO g a r c í a
A la m e d a ,
de que no aceptase el señor Martín, que deben 
ser cubiertas en próxima sesión.
Así se acordó.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correó francés 
Oasis
saldrá de este puerto el 22 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el día 29 de'Octubré admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, les puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Adres.
El vapor trasatlántico francés
Pi*ovence
saldrá de este puerto el 11 de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
El Llavero
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Balería de Coci­
na y,Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10‘90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los-pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe- 
letas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas
Añejos de 8 á K) pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese- 
te»*
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIÉN se vende, fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cuaiqulér otra industria eíi las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de modérna con» 
tracción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
S  y Almacenes espaciosos de los llamados de1npos
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
A L H A G E N E 8
D B
SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo 
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1‘25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta peseteS 1'75
Lg«as desde 0*70 pesetas metro a O^ Î-
Lana® Señora última novedad desde pesetas 1 í 
pesetas
Corte® agrigqs Señoras desde pegetas 9 hasta 
oesetas 30.
VelostSO centímetros Chantilly, blonda y alma 
gro desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y visje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda
sueseala. , , ,  . ^ rChambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancas.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
JosI' Jnpellitfcri
Médico-firujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó- 
dicoi. ;
Con el empleo delxLínimentQ antir/eumático Ro­
bles al ácido salidtíco» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareQiendo los dolores á la? primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clasé de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
F. MASO TORRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas
f leses, listados, planchados y lisos para vestidos e señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París. 
Boas y cuellos de piel y plumas, alfa novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Colegio de San Pedro
B l r e o t o r ,  d o n  A n t o n i o  R o b le s  R a m i r o s
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro;Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacruz.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
legislatura fecunda y una legítima orientación 
democrática, que por otros caminos no preva 
lecería.




Continúa la .animación para las fiestas del
Pilar.
o  j  ■ , . . .  . ^  Hoy llegaron varios trenes especiales atesta-
P o b E ín “ o n d ™ S f r S  l^ ^ ^  para asistir a la corrida de ma-
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi DICOS :: TRATO ESMERADO.
Hutía de la alegría delaajarda
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos, ^
Sin casco 40 céntimos.
Servicio de |a tarde castellano como lenguaje nacional.Como primera partida de la suscripción figu rará la suma de 50.000 pesetas.
Los rectores-jefes de los distritos universita 
rios abrirán suscripciones en los centros de en 
señanza y escuelas.
Tres académicos de la Española y Bellas Ar­
tes, con el ministro, se encargarán de cumpli-
Viene circulando la noticia de haber quedado «^c-
rotas las negociaciones Ítalo-turcas. . • • ,  . . .
La especie es inexacta, pues los delegados sociales, intelec-





^ S e  celebran conciertos en distintos puntos de 
la capital
Los gigantones han recorrido las calles.
Se ha inaugurado la Expasición de plantas y 
flores, asistiendo la Cámara Agrícola, la Aso­
ciación de labradores y otras entidades.
—Santiago Rusiñol pasó el día en esta cajpi- 
tal.
—En el Casino artístico mercantil tendrá 
efecto esta tarde una velada.
—Mañana se inaugurará la Exposición regio­
nal de pintura, organizada por la Sección de 
Arte del Ateneo.
_  —Esta tarde se lidió ganado de Aleas, por 
Rafael Gallo y Gaona,
Al primero lo veroniqueó bien Rafael, ha­
ciendo además muy buenos quites. A la hora 
suprema dió un pinchazo y luego una estocada, 
apareciendo la punta del acero por un brazuelo. 
Ctra estocada contraria y un descabello, a la 
tercera, dieron fin del cornúpeto.
Presencia la corrida la Reina de los Mer­
cados.
Gaona hizo al segundo una faena incolora., 
para tres pinchazos, echándose fuera, y tina 
delantera.
Al tercero lo despachó Gallo de un pinchazo 
barrenando, un metisaca, otro pinchazo y un 
‘ descabello.
En el cuarto se ve comprometido Gaona, 
acabando de una delantera y perpendicular.
El quinto salta al callejón. Gallo emplea una 
faena breve, para una estocada que no necesi­
ta puntilla.
Gapna trastea al sexto muy sosamente, y al
Se asegura que las conferencias siguen su 
curso y demuestran tendencias al optimismo.
Por contra, los delegados italianos cóntinúaá 
pesimistas. *
De París
Dicen de Londres que en Foreing Office se 
ha montado un servicio permanente extraordi­
nario, porque espérense importantes noticias 
relacionadas con el conflicto de los Balkanes., 
En los centros oficiales aumentan las precau­
ciones, porque arraiga la creencia de que 
pueda suscitarse un conflicto austro-ruso a pe­
sar de las negativas.
Sigue la movilización austríaca en la fronte­
ra Bosnia Herzegovina,sin pedir la unión even­
tual de montenegrinos y servios.
Dicen de Atenas que el ejército griego está 
concentrado en las fronteras Epiro-Tesalia.
Según las últimas noticias que se reciben la 
ciudad de Tazís está bloqueada por montenegri­
nos.
El cónsul de Grecia en Constantinopla ha en­
tregado sus archivos a la embajada de Francia, 
y el de Servia a la de Rusia.
En los últimos combates perdieron los turcos 
300 hombres y los montenegrinos 700.
Los hospitales de Podgoriza están atestados 
de heridos, visitándolos el rey.
La princesa Kenia dirige personalmente los 
servicios de enfermeras.
Trescientos prisioneras fueron conducidos a 
Hiksit.
Circula el rumor de que Sazonoff está dis­
gustado por los ataques que le dirige la pren­
sa, y se propone dimitir.
De Provincias
1 | Octubre 1012.
De Huelva
En él Casino Republicano celebróse el apún-' 
ciado mitin ferroviario, hablando los agentes 
madrileños Hernández y Sastre.
■Recomendóse a los ferroviarios que se pre­
vengan para el momento en que el Gobierno 
no cumpla sus promesas.
Por todo el mundo se ha comentado que ésta 
tuviera efecto en un centro político, y que lo 
presidiera el médico don, Fidel belga4o, com­
pletamente ageno a la causa de los ferroviarios.
De Cortegada
Hoy celebraron manifestaciones los corcho­
taponeros, con motivo de haber iniciado la ca­
sa Ireru un embarque de corcho en planchas
Tal determinación produce la huelga forzosa 
de centenares de pb|-eros.
Todos los comercios aparecen cerrados,en se­
ñal de protesta.
Los ánimos están muy excitados.
De Barceiona
No ha podido tener efecto la anunciada asam­
blea ferroviaria, en la que Barrio y Cordoncillo 
debían dar cuenta de las gestiones del Comité 
nacional con motivo de la última huelga.
La suspensión es muy cpnientadu, atribuyén­
dola los organizadores a que él dueño deí tea­
tro Cómico se negó a ceder el local.
Interrogado Barrio acerca de su opinión so­
bre la conducta délos ferroviarios catalanes, 




El céiifénario del Quijote
La Gaceta publica una real orden disponien­
do (|ue se abra concurso entre anteproyectos 
para el monumento conmemorativo de la publi­
cación del Quijote, que se erigirá en Madrid 
por suscripción voluntaria, en honor de Cer­
vantes.
Serán invitados para que contribuyan a la 
suscripción, todos los pueblos que tengun el
organixadón de sÓleiSi¡dad«7jf^^^^^ I <“  « * »  4« « golletazo que provoca
al centenario de Cervantes, y las exposiciones 
universales proyectadas.
Los rectores organizarán cursos de, conferen­
cias cervantinas y lecciones de vulgarización 
popular en todos los establecimientos docentes.
Los mae^ros incluirán diariamente, desde 
primero de Enero, en sus enseñanzas, una de­
dicada a leer y explicar trozos de obras cervan­
tinas, destinándose algunos premios a los pro­
sores y alumnos que más se distingan,
La Academia española designará las personas 
que deben encargarse de la dirección de dos 
ediciones del Quijote, de carácter popular y 
critica erudita. v v a
Epidemias
De «Jaca ‘
Esta mañana quedó totalmente perforado el 
túnel internadonal.
Al encontrarse los obreros franceses y
Se remite a cuando fué ministro, diciendo 
que al declarar Canalejas que con pantanos o 
sin ellos precisaba dedicar nnestro esfuerzo a 
Marruecos, le envió la dimisión, retirándola al 
declarar Canalejas que se destinarían 320 mi­
llones a la reconstitución interior.
Se leyeron adhesiones al acto, excusán dose 
de asistir Moret, Aura Boronat y Urzaiz.
AI mitin asistieron representantes de los 




Rodolfo Gaona niega que se vaya a casar con 
Paquita Escribano.
Cartillas
_ El Círculo monárquico democrático del dis­
trito del Centro ha instituido, como tributo a la 
memoria de la infanta María Teresa, dos carti'- 
lias benéficas para dos ninas pobres.
Publicación
El director de la Biblioteca Nacional, señor 
Rodriguez Marín, conferenció con Alba para 
^  publicación de dos ediciones del
Quijote, mo. popular escolar y otra crítica,para 
conmemorar el centenario de Cervantes.
Choque
En la calle de  ̂Zurbano, esquina aLPaseo del 
Obelisco, chocó está tarde un tranvía conduci­
do por José Villanueva con un omnibüs ocupado 
por cuatro personas.
El cochero Joaquín López fué despedido del 
pescante, recibiendo una lesión de pronóstico 
reservado.
También resultó herido uno de los ocupantes 
del coche.
j  fueron curados en la casa de socorro 
del distrito..
Defunción
Hoy por la mañana falleció en esta capital la 
señorita María Ramos Power.
Armíñán




ñoles, se abrazaron entusiasmados, dando vivas 
a Francia, España e Italia, por ser italiana la 
empresa.
En la boca del túnel se colocaron banderolas 
y ramas.
Se espera, para sulemnizar el acontecimiento, 
que acudan, dentro de pocos dias, los ministros 
de Francia e Italia,
DeToledó
En el Paseo de la Vega verificóse el acto de
Hasidodeelarada. oficialmente, la existencia jurarla b;nderáIorn¿^^^^^^^^^ 
de la peste bubónica en Rosario de Santa F e ' deinía de infantería. «a ^ c a
(Argentina) y del cólera “en Medina (Arabia).
Diario de la ©uerra
Diario oficiaLdel ministerio de la Gue­
rra publica las siguientes disposiciones:
’ capitán de la guardia civil, de la coman-
dancia de Málaga, don Domingo Vida Martí 
nez, ascendido, pasa a la comandancia de Lé­
rida.
Un segundo teniente del mismo instituto,tam- 
bién perteneciente a la comandancia de Málaga,
es ascendido a primer teniente.
Tribunal
Hasta el día 21 no se reúne el Tribunal- 
contadores provinciales para calificar ios traba­
jos del primer ejercicio.
El Liberal
®úuncia los proyectos pen-
dieníesúe debate en la cá m a ra ^ d S e  jSlio, 
y «ice que posteriormente se precentaron nue-
quinquenio, s|nQ pára un cuarto de siglo.
El País
Hoy hace El País distintas consideraciones, 
condenando la guerra de oriente, y además re- 
produee párrafos de Jaurés en L' Humanilé, 
tiene su origen en el robo 
de Marruecos, que nos coloca en camino de la 
l^uerra universal.
' trabajos conmemorotir
ves del fusilamiento de Fener, cuyo tercer ani­
versario se cumple hoy.
Real orden
Todos los periódicos publican y elogian la 
real orden de Alba sobre erección de un monu­
mento conmemorativo tie Cervantes v de la 
aparición del Quijote,
Manifestaciones de Barroso
Barroso nos ha dicho que siguén los optimis­
mos sobre la huelga de ferroviarios del Sur.
Le han visitado los nüéyós gobernadores ci­
viles (te Barcelona, Sevilla y Soria y ha confe^ 
refiado  con ellos separadamente y largo rato.
Con los tres ha cambiado impresiones sobre 
asuntos locales de cada provincia, peró no tíe- 
hablado, ni hay ninguna noticia. 
En todas las provincias—añadió—reina tran­
quilidad.
“ El Imparclal"
El Imparcial titula su articulo de fondo 
«Ante las Cortes; Artificio y realidad».
, Dice qqe el GgbjernQ va á Jas Cámaras re­
pleto de obligaciones legislativas y enumera 
loSjproyeGtps quq han de preocupar la atención 
del Parlamento.
En orden a la urgencia, los separa en dos 
grupos: uno, fruto de la orientación de los go­
bernantes; otro, nacido d® 1§§ exigenctos ae 
la realidad,
Como, los problemas patrios emanan de la 
realidad y no de divagaciones políticas, ponen 
en pie de guerra a las muchedumbres, arrollan 
toaos ‘OS programas y se imponen al fin.
No lo olvide Canalejas si quiere obtener una
El tiempo era expléndido.
Asistieron las autoridades, profesores de los
centros oficiales y niños asilados.
Antes de la ceremonia, el coronel director 
arengó a los escolares, ensalzando la importan­
cia del acto. . r
El batallón de alumnos desfiló en columna de 
honor ante el general gebernador.
De Valencia*
En la novillada de hoy se corrií>'Mn cinco bi- 
chos de Varela regulqre., y S n ó ,
quelué fogues<;[-,
D̂ '̂ .O's matadores, a Gordet le aplaudieron 
en todos los tercios, quedando bien y superior; 
Dominguín, bien y bien; Rubio; regular y mal, 
oyendo un aviso.
De Barcelona
En la Plaza nueva se corrieron castéllones 
por Paco Madrid y Gallito (José).
Madrid se deshizo delprimero mediar|te tres 
pinchazos y una estocada perpendicular..
QaHito, después de lancear, coloca un buen 
par. Muletea con arte y señala tres pinchazos, 
seguidos de una estocada excelente.
^Madrid lancea al tercero,, y tras urta faena 
atropellada da dos pinchazos delanteros v una 
superior estocada. ■ ,
Gallito desarrolla en el cuarto un trasteo se­
no, para dos pinchazos y una buena. . i 
,, ^aena dé Madrid en el quinto es más ar­
tística, terminando con una estocada y un des­
cabello a pulso.
Gallo pasaporta al ultimo de un pinchazo y 
una regular, siendo sacado en hombros.
la ^aza  Vieja hubo corrida a banefioio 
de la Cruz Roja, atternando Freg y Celita 
buS a^ primero un pinchazo, y media
Celita pone al segundo dos pares y mule­
teando sareno pincha, y al dar un estoconazo lo 
engancha ebtoro por el calzón, sin que el dies- 
tro sufra daño. '
u ana faéna artística, para
una estocada ha^a el puño. (Ovación y oreja.)
El trasteo de Celita en el cuarto es valiente, 
Proporcionándole una en su sitio. (Ovación y
En el quinto Freg muletea bien y luego dé 
pinchar coloca una delantera. ^ ^
Po*" ios maestros y Celita lo pasaporta de una estocada.
Dg Barbastfo
d i s c S r s o d e t e f ; ! S ^ “
® aventuras eh 
S ’ ¿uiS qae mientras se gasten ínu- 
cosas «inecesarias; é l^ te íita  
por ciento de los españoles son analfabetos, > 
Traza el cuadro tristísimo de Espeña, con 
juventud falta de peso para en el
Sa asegura que entre Sol y Ortega y Mel­
quíades Alvarez existen corrientes de unión.
Probablemente se hará ésta pública en una? 
de 1^ próximas sesiones del Congreso. Enton­
ces, firmado por ambos, dirigirán un manifiesto' 
al país, cuyo documento tienen yá planeado.
Se proponen hacer una tourneé política bor
una
píéí-rHA X, j- servir en ei
Dirp ntfi” Pu*"® ^omentai  ̂ía' riqueza.
se sinfptífA  país
V palabras: cultura, riqueza
y la miseria
y la impotencia que hoy impera.
Dedica un recuerdo a Costa. .
Andalucía.
Canalejas
Hoy nos recibió Canalejas, diciéndoiios que 
pasó toda la mañana trabajando en su domicilio.
Recibió algunas visitas, entre ellas las de 
Barroso y Weyler, refiriendo el último chantas 
medidp adoptara eri Barcelona con motivo dé 
la huelga de ferroviarios. r ;
^ '^.mbién estuvo a  verle el huevo goberhador 
P®®uuho la torde juntos. - 
del , Consejo ,d i(^  señor San- 
c h ^  Anido algunas instruccio;7ies;
® el nuevQ gobernador marcha­
rá el martes a B a rc e l^ ^
9ue en el Consejo de ayer.
Í<b.4'lferente a la franquicia de la in- 
proyecto de reden- 
ción de forosi cuyo proyecto, que ya éstáter- 
mmadOi .se presentará esta semana.
Además trabajó en lo relativo al tratado de 
.Omercio con Cuba, habiendo visto ya el repre- 
sentante.de la isla a García P rie to ,, con este 
objeto.
Conferencia
^ Canalejas conferenció con Weyler, informan­
do éste a aquél de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de administración dé la Compañía 
del Sur, con motiyo de la huelga.
Quejas
Según //era/ífo de Madrid, Weyler se ha 
quejado dé la omisión que cometiera Canalejas 
prodigando, solo, los mayores elogios al gober- 
nador uG Barcslotia, con motivo dG lá solución
de la huelga de Ja red catalana, cuando él adop­
tó también medidas de eficaz influencia para
ei conflicto tuviera mayores alean-*
Ampliación
ampliado el plazo, que espiraba maña­
na, concedido^ a Ips sargentcs para optar a los' 
inxfnSr?? ia nueva ley o seguir disfrutando
los que les otorgábala antigua.
piazp espirará quince días después de pu-
piiearse el reglamento de la nueva ley.
Recepción
La Unión ibero-americana celébró una recep­
ción en honor de las misiones venidas a las fies­
tas del centenario. aiacuca
Canalejas, algunos ministros, se- 
líticS^^’ diputados y varias personalidades-po-
pléldldLÍnch!'’"®
bomentários
En el salón de conferencias del Congreso se 
em enta que el decreto anunciado no parezca, 
hallándonos ya en vísperas de la reapertura dé
LUFlGô '
Animación
El día es primaveral.
Obsérvase; animación textraordinaria^'n los 
paseos, toros y teatros, lo q u ^ irfíu d a  ha con- 
tnbuido a que los eírculos>iffiicos estén de­siertas. '




Se sabe que solamente de Francia han salido 
con destino a varios Estados balkánicos cuaren­
ta aeroplanos destinados al ejército.
. i
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—Telegrafían de Podgoritz que el ejército to, lógico, razonado, pacifico.
ffiontenegrino del Norte sa apoderó ayer de Pu- 
lopolis, después de un combate que duró hasta 
las cuatro.
Al penetrar en la ciudad fueron recibidos co­
mo libertadores.
Para el gobierno de la ciudad se formó uria 
junta montenegrina.
De Roma
Comunican de Florencia que ayer tarde, en 
el Banco de Italia, el cajero Perioles Moroni 
dejó una carta diciendo que se había metido en 
negocios que no le rindieron beneficios, y que 
prefería matarse a ir a presidio.
De Provincias
Después censuró a Canalejas por haberse 
erigido en Napoleón, teniendo su Murat co­
rrespondiente en Villanueva.
Asegura que la huelga no ha terminado, sino 
que sigue en pie, y aplazada, nada más.
Eáperamos conocer el proyecto de Canalejas; 
si no nos satisface por completo el resultado, 
entonces no responderé de lo que pueda suce­
der.
Iremos a la huelga revolucionaria, y si el Go­
bierno salta por encima de la ley, nosotros ha­
remos lo propio, yendo, caso de ser preciso, al 
sabotaje.
, Contamos—añade—con el £poyo de 69 so­
ciedades obreras, pudiendo responder de que 




Dos rateros han atracado al súbdito america­
no Harrey Clack, robándole una leontina de oro
y 325 pesetas
De León
El jefe de estación de Bonada da cuenta del 
descarrilamiento del tren número 2 en el kilo- 
metro 35, resultando heridos el fogonero y dos 
viajeros, los tres levemente.
De Barcelona
Los representantes de las sociedades libre­
pensadoras, radicales y libertarias han deposi­
tado en la tumba de Ferrer flores y coronas, 
entre ellas algunas procedentes del extranjero.
tj,—Dícese que Ribalta dimitirá la presidencia e los ferroviarios.
—Entre los ferroviarios de la estación del 
Mediodía sigue el descontento, porque se han 
colocado esquirols durante la huelga, para pres­
tar servicios en Portbou.
—La función de esta noche en el Teatro Có­





La Epoca publica una" interview celebrada 
en Barcelona por uno de sus redactores con 
Ribalta.
Declara éste qué no es revolucionario, ni ha 
organizado la huelga con fines políticos ni par­
ticulares.
La huelga estalló porque los ferroviarios se 
cansaron de soportar la vida de trabajo mal re­
tribuido.
Como la Compañía no atendió las reclamacio-1 
nes, ni quiso prometer riada, estalló el coriflic-1
4 madrugada. Urgente,
Lectura
El martes se leerá en el Congreso el proyecto 
de administración local.
Telegrama
Dice Barroso que ha recibido un telegrama 
de Jaén comunicando que la huelga de ferrovia­
rios del Sur se puede considerar terminada.
De «Jaén
Hoy salieron de Baeza para Madrid comisiones 
de ferroviarios llamadas por el Comité central 
para conferenciar.
De Ferrol
Hoy se celebró consejo de guerra contra el 
soldado que se negó a arrodillarse cuando oia 
misa.
De l^eibourne
En la mina Nothilgal se declaró un incendio, 
a setecientos metros de profundidad, perecien­
do noventa mineros,
Indulto
Han sido propuestos para el indulto concedido 
últimamente con motivo del Centenario de la Cons­
titución de 1812 y Cortes de Cádiz los siguientes 
penados que se encuentran en la prisión de Estado 
del Puerto de Santa María y fueron senetnciados 
por la Audiencia de Málaga.
Francisco Mattos Aragón, Alonso Cañete Díaz, 
Cristóbal Navarrete Quirado y Alonso Padilla Lla­
nos que sufren condena por asesinato; Plácido Qál- 
vez García, por homicidio; Juan Bernal Palma, 
Manuel Porras Villalobos y José Moya Alés, por 
delitos complejos de robo y homicidio.
Juicios de Gaucín
He aquí las causas de Gaucín que han de verse 
en Málaga en vez de Ronda, donde habían sido se­
ñaladas:
13 de Noviembre, contra,Miguel Espinosa del 
Río y otros, por malversación.
16 de Ídem, contra Ildefonso Blanco Vázquez, 
por falsedad.
Cáñama . . , , . 13‘39
Suárez............................. , 11‘18
Morales . , , . , 11‘31
Levante , . , , . 2374
^puchinos. , . , 
Fe^ocarril, , . .
9‘75
. 80‘52
Z&arrilla . . . . . 24‘83Palo • t I I . 19‘21
Aauana , . . . . 0‘00
Muelle. , . , . . O'OO
Central. . . . , . O'OO
Matadero de Te atinos , . 13‘47




» de Campanilas 00‘00
Total. , . 1.888‘16
De Instrucción Pública
La Subsecretaría rectifica la convocatoria para 
la ^provisión de escuelas vacantes en este distrito 
universitario, en el’sentido de que debe decirse 
Istán y Teba donde dice Istán y Tobar.
I jB, A le g r ía
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
— de-^
CIPRIANO MARTÍNEZ 
Servicio por cubierto y á la lisia. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
13, ^ a p í i n  O a s* c ía , l@
Le ha sido concedida a las señoras doña Merce­
des y doña Josefa Soto de la Blanca, hijos de la 
maestra que fué de Villanueva de Algaidas, doña 
Dolores la Blanca, la pensión anual de 275 pesetas 
a cada una de ellas.
D E  M A R IN A
Se han recibido ya, frescas y .buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Buques entrados ayer 
Vapor «Savona», de Londres,
» «Cabo de San Antonio», de Bilbao* 
» «Antonio López», de Genova.
» «Espagne», de Marsella,
' » «Sea Belle», de Amberes.
Buques despachados 
Vapor «Antonio López», para Cádiz.
» «Espagne», para Buenos Aires.
Kotkia$ d< la nocla
RecauídáciéEi del
ai*bil;i* io  « le c a r n e s
13 de Septiembre de 1912.
Pesetas,
Matadero . , . . 
Suburbanos , . ,
. 1.613‘44
. O'OO
Poniente . , , , . OO'OO
Churriana , , . . 39'24
Enferm o
Ha obtenido alivio en su dolencia nuestra 
querido amigo y correligionario el concejal de 
este Ayuntamiento, don Antonio Castillo Ra­
mos.
 ̂Nos alegramos vivamente, deseando al apre­
ciable enfermo un restablecimiento completo.
Cónsul de Francia
Terminada la licencia que le fué concedida, 
ha regresado a Málaga nuestro distinguido 
amigo el cónsul de Francia, Mr. Labrouche.
$ocledades Económicas
La de esta capital recibió anoche el siguien­
te telegrama de Sevilla:
PedrOyGómez Chaix Director Sociedad Eco­
nómica, Málaga.
Sociedad Económica Sevillana Amigos País, 
en momento solemne abrir curso actual, a pro­
puesta mía, acuerda unánimente saludar Socie­
dades hermanas convencida necesidad estrechar 
unión todas ellas para defensa altos intereses 
Andalucía y Canarias.—Presidente, Pedro Ro­
dríguez de la Borbolla.
Dicho telegrama fué contestado en estos tér­
minos:
Pedro Rodríguez de la Borbolla, Presidente 
Sociedad Económica, Sevilla.
Esta Sociedad corresponde efusivamente sa-. 
ludo esa corporación hermana, cuyas aspiracio­
nes comparte para toda defensa común región 
andaluza dentro engrandecimiento patria por 
fomento de trabajo y cultura.—Director, Pe- 
' dro Gómez Chaix,
Convocatoi*ia
Por la presente se cita a todos los oficiales 
peluqueros barberos para que asistan a la junta 
general ordinaria que se celebrará, en el local 
social Toniás de Cózar número 12 a las ocho y 
media de la noche del 14 del corriente.
Petición de mano
Ha sido pedida la mano de ia bellísima seño­
rita Concha Rodríguez Rando, hija del conoci­
do médico don José Rodríguez del Pino para 
el distinguido joven don Antonio Moreno Au- 
rioles.
La boda se verificará en el próximo mes de 
Diciembre. .
Guilierm ito Casés
Anoche dió un concierto en el Círculo Con 
servador, el precoz y eminente pianista Guiller- 
mito Casés.
Para este objeto, los señores López y Griffo 
cedieron un piano de su fabricación, que es una 
obra notabilísima en su género.
El programa ejecutado por el artista fué ex­
celente y variadísimo,siendo su interpretación,' 
como siempre, prodigiosa.
A requerimientos de la concurrencia, y fuera 
de programa, ejecutó una composición, de la 
cual es autor, titulada «Ecos de Aragón» (va­
riaciones de jota) que fué en extremo aplau­
dida.
Defunción
Ayer falleció en esta capital nuestro particu­
lar amigo don Francisco P. Alvarez del Cas­
tillo.
La conducción del cadáver se verificó ano­
che a las ocho.
Hoy a las cuatro y media de la tarde tendrá 
lugar el sepelio en el cementerio de San Mi­
guel.
 ̂Reciba nuestro más sentido pésame Su apre­
ciable familia por tan irreparable pérdida.
Espectáculos públicos
Te a tro  Vlltaí
No podrán quejarse los empresarios de este 
teatro, pues lo mismo en la sección de la tarde, 
que en las dos de la noche, tuvieron verdaderos 
llenos.
Hasta los artistas, que tanto aman el exceso 
de público, trabajaron con más entusiasmo y 
cariño.
No tendremos que repetir que Espantaleón 
estuvo graciosísimo, sobre todo en El señor 
cura, que tuvo al público en constante hilari­
dad.
El resto de la compañía, como de costumbre, 
estuvo bastante acertada en su trabajo.
Son muchas las personas a quienes hemos 
oido decir que ven con sentimiento que esta 
compañía deje de actuar en este teatro.
Salón Noveslades
El teatro estuvo anoche completamente lleno.
Todos los números fueron aplaudidísimos.
especialmente la Sevillita y las Hermanas Ma­
drid.
Llovet hizo también reir mucho.
Cine Pascualini
Hoy se estrenará en este cómodo cine la 
grandiosa película de arte titulada «La esfin­
ge», obra colosal en cinematografía moderna, 
impresionada con los más notables adelantos.
Muy en breve grandioso acontecimiento ar­
tístico.
Cine Ideal
Hoy se estrena en este cine la grandiosa y 
sugestiva película «Andrades», l.^ y  2.*̂  parte, 
hermosa banda cinematográfica de un interés y 
mérito extraordinario.
Además se estrenarán cinco magníficas pe­
lículas.
Teatr>o Lapa
Cada noche son más aplaudidas las simpáti­
cas bailarinas que componen el «Trío Espinosa» 
y en verdad que se lo merecen, pues bailan de 
un modo admirable.
Sigue llamando la atención el arriesgado 
ejercicio de «Les Tumillet», que patinando ha­
cen verdaderas locuras.
«Livia Cervantes» es una gentil cupletista 
que llama mucho la atención por sus originales 
canciones.
También fué muy aplaudido el notable trans- 
formista «Gianell, que representó una escena 
en un café con 8 personajes, llamando la aten­
ción en extremo.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico dra- 
taleón’ primer actor Juan Espan-
Función para hoy:
Prinmra sección doble a las ocho y media: «El 
señor Gobernador.»
sección doble a las diez: «El oso muer- 
Butaca, ITO pesetas, General 0‘25.
Por la noche dos secciones, a las ocho y media v 
diez en punto. ^
«Les Tumillet», patinadores en su rueda délalTlU€$*t@e
cupletista «Livia Cervantes» 
y del « _rno Espinosa», aplaudido número de baile.
 ̂ ^ ”trada
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las ocho y media.
de varietés y escogidos programasdepelículas. 
Btíutaca, 0‘60. General, 0‘20.
en la Alamedade Garios Haes, próximo al Banco).-Todas l a s S  
trenos^ magníficos cuadros, en su mayor parte es-
E L  V E R D iO E R O  J A R A B E  P A 6L I A N 0
« I  y  r ó f r © a e a n i 6  d #  l a  f ta R g r® ! d a l
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INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
ygSBUaSlj >cn aeSaU» aa aro m  Um gvaaa*» Sz^MtotoBca iBtoXBaalesalM «• tsuifa» SSM
i  a
1.ÍQVZBO, XS r 05.Vr«» X W S VABUBSA8 OOSSZ>SXaESBiAS
Ó P T I C A  C U R A C IÓ N  D E  O T O Ñ O  Y  PPIUIIAVEflA
Sesofieas mi «c teate aata SíBaiieta BaeHtea pntiosé»
y B® «iwsíáft aitemsato «b tededl aB8®Se. —
PRECISABATE auesfira ras?oa sb rabio, asid j'oro IsgsAmsats deeeetóBda. 
Bes, que se Tecdsn barates y g«B asoy dafiesu i  k  salad.
11  lE J O i  fIN W M  PBeeSiSIfl
L á  F L O R
S i g ”CQiri o § 
' CO C c
Osafiái ssti prMIeplaia age
nmm teiiáréls oaiai mi seMi ealvos
' £ i  ^
I® mejor de todas las tinturas para el oabello y la barba; ao maa> 
Irnm, I r i s i f ®  Obaeloutisniensueialaropa,i m tintara no contiene nitrato de plata, y coa aa aso el cabello se
BT w a  ^  conserva siempre üso, brillante y negro.
I 'S ■ sa ttsa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
^  debe lavarse el oabelio, ni sutes ni después de la aplicación, apU»
, céndoge con un pequeño cepillo, como sí fuese bandolina.
Usando esta agua ee cura ia caspa, se evite la caída del cabello, 
suaviza, se aumente y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces de! cabello y evite todas sus enfermo* 
dadea. Por «so ce usa también como higiénica.
L a  <d@
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F lo i*  d e  O«*o conserva el oolor primitivo del cabello, ya sea negro'0  oastafio; d  ooior depende de más ó menos aplicaciones.
del natural, si su aplieación se haca bien.
La ríes* de Oi*o 
La F lo r de Oro 
iLa F lo r de Oro 
La F lo r de Oro
aplicación de este tintura es ten fáeU y oSmods. ^tie ono solo f i  
baste;por lo qus,si ss quiere,Upsfsona más fntimsifi^ora el artifIslOi
Con el «so de este sgus ss ooran y eviten les plaeai^ cesa Is osfda 
del cabello y excite ea orsoimSento, y como el oabsUo adquiere nua> 
vo vigor, awmoa aeréfo  eaiv«&>
Sfite agua deben usarla todas las personas que deseen oonsoirYit © 
cabello hermoso y is cabezs sane.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse «I cabello y no dasptde mal qlor; deba asarse como si fttsra 
bandolina.
-Las personas de temperamento heirpétioo deben precisamente usar este agua, si no quieren peidui -̂ 
su salud, y lograrán tenar la cábese sana y limpia con sólo una aplicación eads oebo dfasi f  n  i  M 
tqñir el palo, hágase lo que dioe «1 prospecto que acompiba á la bolSllS«
vasta: prtadpala« nerfuminias f  droipMtfas de Hspafte I  Fertufol.
[ves desean





o r t e g a
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
meo y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones. Muir «««
anemia, tisis, raquitismo, etc. P®̂ ®P”3s,sanas ó enfermas que
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino btes f  ñ u S S íL  «<=»'"e"fé '<Jígésfi-
ferrugmoso», que tiene las propiedades del an- ?L cars"onS  ^  deshoratenor, más la reconstituyente del hierro. ¡{Excursiones, viajes, sports, etc., etc.)¡
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-í Uada comprimido equivale á^lO.gramos 
ternacional de Higiene y en las Exposiciones I de 'carne de vaca.
ORt I pI ^ i K '  Caja con 4ScomprlmUos.3'50pesetasORTEGA Laboratono-iébrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León’ 1 3 . - ^ / ^ ® ;
NUEVO ESTANTE A PEDAL
FRICCIONE^ de BOLAS de ACERO
C -  má« ¿Tih .quB PODIA naiABsn,
\  ___  ̂ ^  ■ ■
PASTII LAlS b o n a l d
Cloi«o bolPO-sódicasTcon'’ cocaína
De eficacia comprtíbada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la fgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­




^ Toliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enffermedades del pecho.
Tuberculosis inc!pic.7íe. catarros bronco- 
neumónicos, laringo-farírigeóS, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del autor, NUÑEZ DE ARCE (antea Qorge*
ft Cilttitatiila do5 btados Koidos do Brasil
ILA EQ U ITA TIV A  DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
üiHil aíitfla de Segeros sobre la iid9.-ia aiás iaiparloale de le flaiérlce del Ser
pirección general para Espítóa: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
^ ¡seguro ordinario de vida, con prima vitalicia’y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
»n primas temporales y beneficios acumulados.-r-Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
»n beneficios acumulados. Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
lumulados.—Dotes de asilos.
^  Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
^ l a ,  recibir en <^da semestre, en dinero, el importe total de ia póliza, si esta resulta premiada en los 
Pteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
s Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Mi
Tipografía de EL POPULAR
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera
Pn euraelOn pronta, y rndiieal por medio de
loa afomadoa, dnleoa y leigitimoa medicamentoa 
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curádbn pronta, segura y garantida sin producir dolores; y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las spndq?; Rormpáio dglos c o n f it e s  CQSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
...............................  .......... ' ~ • (blanco  ̂úlceras, etcétera,
renombrados CONFI-
} 11NYC.L.L.1U1N 1 AiNZ.1. Un trasco de inyección, 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones,*con el ROOB COSTANZI, depurativo 
ijiSUparable de la sangre infecta. Gura las adenitis glandulares, dplpres de los huesos,
manchas y erupciones déla piel, pérdidas sejnjnalps, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Fraseo deRoob, 4pes6Ías.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, tisis. Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se curan tomando el maravilloso ELIXIR NÜTRO-MUSCULINA COSTANZI.— 
Frasco, 7 pesetas, .
Puntos de )>enia: En las 'príncípaíes farmacias.—Ágeníéalgeneralea en España: Pérez
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. " ’ °  H
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las?que se hacen'por escrito, debien- r a  
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médicp: H j
3, ?a5sjtd« Ucudilíerj, 3'1.'.*-Bsr(«Iei8 I
A N T O N I O  V I S E O O
L. El G T  ia  I  G I  S  T  A
G m ndes sblrnsLcenes de me,terikl eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompiblé Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía, verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada oara la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. -
1. M 0 I . I N A i ; , A R I 0  8. i
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER





■x c e l b n t r ;
Máxiain lifereaoi 
Máxima doiráelán.
lUnIme esfaeraa en 
«I trabólas
)
E n  j M t e i a g - a ^ J k i i g ' e l ,  1
A G U A
MfNcRAL
, .. NATURAL
indiscutible §uperioTTdád sobre todos Ips purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura­
ción U6 las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con_especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
La fligién ica
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada’en’varias'Exposiciones científicas con medallas óp nrn 
y plata, la me)or de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos^’ blancofl ?u l l t  
mitiyo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que ha e oue 
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantína. De venta en óprfnmpHac v 
luquerfas.-Dep^ósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. pertumenas y pe­





E L  P O P U L A R
L u l i P S  1 4  ( Ü  4 } e l £ l ^  iÜ P
^̂ «̂sessBgBsm&m
ABCÜADOS
, 'e-í -:r.- FíincIí.co, CalderíR úqU Barca d.
. <n,&r.? /cüíO A., A ê-uisdn de Carlos HaesS.
K ' ■- Prat Idan, Moresf.' Mcnroy á.
Pdaíos Utrera ííebastián, Sau ^í^ncísco íS.
•j- aíaí i ’méite^ ¿nrUius, Ní^reno H&zCn 1j .
5 •r.jsi.a .“.a í^gcobar NafcíáOí ^
ñ  ; .;í-"ue? r> -'iáxidex ídatiuci. R Franqu^iO w, 
i: s i da v'í Ir,sco Ang;-Í, Ddcror líávíía 4Í,
atr.-.« .'>  “< = > > 'íS ;D » Í? V ic to r i./k '.‘''Ot Art
González Miguel, Alameda de
Mt rale» Mfgueí, Pasillo Santo Donjlng55r?4,
Valderram^José, Cosnedic^ 26.
VÍ3HO Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES 0ELÜJO  ̂ _
La slí^gueña, Alutaed^ de CCi-on 6»̂
CASAS DE COMÍDA
Holgada ]«an, Sandiá úe^?r? 5=> ^
Gómez Risardo, PaslUo Guimbarda 37.
'■ casas 03 Küé§Í»EDES
Vis teria RuEna, GaSáererk Í2.
CASAS DH 'PRESTABAOS 
Maguo Eduardo, Rio» R 8S§ 2. ,
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especería» 40.
0 c l 8 Í r «  1 4
CEAtENTOS
Hijos de Diego M. MaHós, Granada SI*
Morríío Kazóü i5.- 
■í;; *-'an
mWcî  Mvií-;;-o jo ió , San T:Jmo 12,
?S&rtw . Aduana U h
¡\1.-güéS '
? - jS K  f t r V " E - J "  íi .
I fJ u k c  de San Lo.-en?.o td,
^óariguesr íí3is!U.? jnaUí Meleno -i^cnu^y é,
' A  Fergán Mlf.ne?, Cerrojo
:^noz Frh stcJsco, Orsnade hl
??íSb;ifdo y F« Monte», Cortina dei M^eílíf^* 
' - CENTRO DE SüSCRiPCSONES 
H'toá de Juan Moícro, i®.: s 33.í̂ l»"01?AT
FíouSv
CERH l.fiS
'■dfi'íí P^dro, Cí̂ 'í-Uíio AntíiQ;t6í' .̂2i
dsígoM'tíJjel, Plas^.ae Amóla ?4, 
niér*-.^ González PaM l̂o Gm V'bafda 47 
Ba5lílo, Alsiresa prineípaí 48.
íM!í~ Vyi,.. íi-jenc del Conde S,
b¡erifá iiic Í .Í -^ A i.,- .! ,,» ! jtóflvrsju'íE ¡.¿arios 7-\;-:VqiurcCn..n;ós Manuel, MaiquCá
AEÓNOB
Carrillo : Cot^far^a,
'^'XTeá¿ 1  s e ío ss , Alsateda 23.
"""academia de conreos y telégrafos 
Calle F fanci8r.o Maso 7..
Maóbíasca « .
/■Í..U .-ra-Y-vi FfF{?cÍ8’'tP, Tí?f!“‘5.íts 8i
agencias de informes
L í ro maurn CcmefctM.^rraeA .Sá,
AGíKClAS DS negocios  ̂ , .
A c Canucstííujs 16, principal. ■
, cíoí’la
ACEMESDE coa 5I0E, '¡'K-'f t̂CMEAÍ
r  o ^e? 1 ! qu n , Porügy do los Aba^.-«, 3. 
Cano Ciefiv n'^e^Ciirsos 8.
C-ua M cuc', C rí.fî a ‘í*liaba d Er. uíoe Pisas de ici. rv.oro? .o.
0,GiC{r..-Uoa- A, ’ r"
H.j„> i - d2 la, PDS’í de Aáoifo b PígUvioa
íg-es tns juriíi, w dü vS-C3 2.
n det .?P>o .í\?ea5So,
Onfz'y ^Íiínrtvñ B7r -ar'lo eí V.?Jo 13.
fvu'ra'i, Rí-íí-ei, * íU r cf.,
í&r,éj jo-t', Sanenc. Pj 'i ‘2.
rW oÉ sPedio, i'vn'uiáa C CfoukeiG,






EssObi'r ^aragozn j084:'Mártires S¿. ;  ;
CERRAJERÍAS ...... _
Gzfcui V:<st'n]nsé, Pe^ilíc ce nítlmbardfl?.
Pft-í'iul ÍCTás, Sa*iíí. Luda Í4.
CERVECERÍAS
" C cD /o'í-e ss, C5S53 Qucmadeg 1 y 3, 
í  C ér ica  la Maler, Psssge Keredia. 
Medketrd .co, :̂ 5a?quCs de Larios 10. 
Prínrtnp CnnEtítudón42.% riralpe, 1 I^ca í?i o etltudó  - 
Escobar Jasf-, Pfísage áe Heredla 45 al 5 í. 
OrACíá rv.t.iUél, Oi’¿rsada58.
Morena Auíoíilo, Plaza Constiíuciói^ 40. 
Homán Manuel, Aísmeda 6.
:í CLASES DE ESPERANTO
Pédlíiajnar, San TeMrfO, 14. ;
COLCî ONES METÁLICOS 
Días A, Granada b6.
. ' CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Terrifos 12, , ';<
CÓRREDOfet MÁRlTíMO Y PLETA»«|Hf OS 
Oscar Erisil, Acera Se la Marina 13, >í’
• .OüRTíDÓS ■ edfé 
Castro Martin Ftsndsco, Pozos Dulces 31. 
Pueda García |o s í, Agustín Parejo f í ,
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9,
Qriíz López Francisco, Duque de^I;fis IS.
DELINEANTE
FcrAÉndezdel Vílíaríosó, M g5>,rfs^ . 
i&slaiarírSguei, Trinidad 12. . -.¡Vc 
DENTISTAS ■''íí.íííí'í ■
Elanco Antonio^ Alaaips 39. .. v~
Lozano Ricardo, Santa Luda s« , '■ 
MeliyeoAríuro, Larioi! í, pi«o2A*;;'
Ruíz Ortegii Anícrio, PIa?j3 dj* la Costitacioa 6, 
Síaíra Francisco, Comedlas 8 ŷ S;,. ' ̂  
DEPOSITOLE CAFÉ T0H8EPA^
< HIERROS USADOS
Bravo Rui», Plaza Aurora 9,^ ,  j, a n •
^isbert SauíRítiaría Tomás, San Jacinto 2.,
• . - ' , HERRADOKBS ' '
Hidalgo Mora Felipe, Camino Am ^pera 3. 
Gómez MoreUo Enrique, Herreíía deí Río 24.
IMPRENTAS ■ ' . • . ■ ■ '
Superviene José, AianiedaP/írdpsí 42. 
Zambrana Kcrmsno?, Agustín Ps re jo 11;
: {NC-ENIERDS'
Díaz Petersen Rsmón, Alameda 2o.
Weíñer Leopoldo, San Lbtenzo 11.
INSTITUCiOn ÁíITROPOMETICA ESCOLAR
Ct nipos’jíjnénez Eduaí do, Gasas Queniaass 5,
.Marca «La EafreRá '̂, Toril Jos S6. b 
«Divá^*"AT#gnSes Joaquín SáfidSj^íficiy^íPaator, ¡
DIBUJANTE Î TÍfORjiFO , 
Fernández Federico, Hernanuo de ZáSra 19.
DRGGUSRÍAS
Cba^ón Antonio, C .iíngros 55. 
Fr?:nQt.-eIoMarclF->, Saaasía 1. ‘ , «
Lciva Aníánez Juan, Marquóa ds la Paniega M. 
Mgfíín Palomo M., Granada p3.
?'eiáe» Luis, Torrljoa 78
Fládcns y López, Horno 14̂  -
Wienken, Torri|ó» 112.
García Fernández Antonio, San Aguslin 14,̂  
Joyería Francesa, Granad^ %
Pareja Juan, Nueva 4Q*. '
Sierra Federico, Granada 9 .a. 15.
■ •••uwORATORlOS:""" -”■* ' ^
Mora Mátin Emjqne^Alemo? 5 
Rodríguez Casquero Emího, = ri tjoad Qrued S. 
Sánchez 4eLeo« Agastin‘ VíctoiM <o.. ',•
Rodríguez José, Alamos 10. ^
Segaierya Mamielj T^.ón y Rcurigíip 3?
TUáeJañurgos.L«!s>>^züuéu í, najo
' PROFESÓ^* DE CAUGft.4F.\ ^
Abad Pérez José, cortina del >Viueií« lU í.
Calvo y Bslírán Joaquín, Agaa 24. ^
Sánchez Qulnísaa Agustín, rísza de Riega .̂ 4 
• .. ,' PROP!SS0RE& RE IDIOMAS
A!g"sf& Frfiiids£0,;^lasneíi? 35,
Benítes Manuel, álajssos S8.
HaatpóuSe Fierre, Gaiderería 9.
Df. íioefrighíer, Gratiii'd.í8 40 y 50.
Veall Federico F.,.Gibantes 11.
Vegadei Cgstilfo Martin, Juan]. Relosílla»25.
' PROFESORAS EN PARTOS ' _
Ocafia ds Garsia-Fraacigea,Moreno Monroy se
Kafesr cíe,
ELECTRíClStA!? 
Salas Cándido, Santá Lucía 10. 
Visedü Antonio, Moilna Larlo 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
.Panoso 10, poríería-
ENCüADERNAClONBS
González Pérez jnan, Hinestrosa 16. 
á Cárdenas Frand
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Vían  de  cíácÓV Mártires 11,
Riví.
fa ir e P r  Aa:i.2ío" H
a'é luz S itiiDeí-to Lrú .fO, L.os .4
<. n Cl uint a ', '
almacenes o W D E S aS
Fí'rndsco- Molina LatiO □.
' ' ^ k Í ceÑ de botellas V garrafones
M itL < o oLí.-'-’fcs Mt'V él., Carmen b».
AhhUXm ÜE PAPEL ■ •. 
p 5' deD‘ Lsvuf o'a, Nscasio CaUe. 7.
^ : a!-macen:stas de cereales
Cusíteiesf 3d.
■■CCLEGíOS’ ^
-Aciínenua Cívico AMiliiar, Correo Viejo 2. 
Acaoemic Española, 4i?te a, 5.
Academia .̂spe îal de Correos, Atoibísnea, IH. 
Academia de instrucción, Posoí quices 13. 
í;í-asei''-ui í«df'r-aj- jbsn ]. P,efesíUas 2o. .
'm>í. ‘¡íí. M c.'-.3í. Alans. s Í9.
Centro ?• d 'í, nico, Docíor Dávli| ¿9.
Coí^giC --t i CovaJiOii ÍÍS IcSfeSjCsUCi Mlíciío IDI 
Colegio fc.’ í!3:giíl-*-0, T»¡?.íljos 25. _
ídem de bm fiiionio, Fhzs 1 oro» Vieja 5. 
Nes î de SsD Btrrardo, Plaza del C?riJon, no, 
ld--'3i de San Fernandu, VMíoría 9. 
h‘em de Sm  HeríuenegtidOi Alcazayl a !<• 
ce Mdefongo, Dos Aceras *.2,
 ̂ ídím de San isidro, Angosta 2. - 
ídem fie San |ose. Caítnen S7. ,
I ’eps de José,
itó' '• ée Sís:í¿ Hcgracia, 4Í3.
Idríude Surtí. íssbe' Aismot. 17. 
íf ĉm de San Lt?‘s Gonzaga, Fci.a ít .
Nue$t5“ Señera de las Nsev^». ^Jooleja 2
"Idem
S ' S c  y y t í ' - S 'fníera Aatomo, Amóte. 




Sto. Domingo 4 y o.
A „.„„ ■
t ' í í  dVia pLnL g? Jl
AU.íACENíDTAS DS L.SCGAS 
Bdnardo Franqueio, Sagasia U . . -
Prajicisco Seils. Trinidad Oruni-^ _
Hilos de Aníosúo thscón, 
efios cis Frsndsco.uar. 
íoíá Pe'iaez Bermudez, 
l^ciáes L̂ uis, Tornios.
íde  de SanPed.o,Pzsnio S-jnra isabel 41. 
Idem ns San Rdfaü, Aníoti’u Luis f  a r r ^  1?. 
ídem de Santa María MagdaisUi») Ideas ia . 
Eiacueísí Ce5 Centro insíraciivoODffcío repuoli* 
CSÍ o áel 4 = d.f.?ri'0, GiFCfeí-án 40.
SisciíetesEvan*éUcassTcnf5jps í a-9.
Klgb SCiíOQÍ oíLsnguspss, Gran^aa 4a y Sw, 
COMESTIBLES
Aceña Braulio, Aiameía m.
Cabello Fraceisco, Caín.eri 8.
Calvo Prt'neíñ‘00. Psiseo Redíng«.
Campo Uno dd, Cssíelar 8.
Conde Mífíud-, Molina L?ríp 2.
Conde y íVuez, CIsíísic» 49. ^
Cortés Aníoíiio, Cobeí4. i -3 csi'w on^ 2.
Cortés Suárez Salvador, San 
Fernández <Manue»J,
Gáivez Postigo Francisco, Aícazabiua 
Qheies Quesada José, M. de la P lie g a  60. 
Garda íviunoz Rsfeelj Máanoies oá.
García Rjímón, Mármoles &5._ _ ^
{3c£rsE,í L'’ i.M lucio, Setast'cíít isouvsróp3i. 
Od i^ í̂í-l: A:'—n 3, Ci&neu'si 54. ^
'OPáále* .cr, My ?
'Ser?!J8 íyA'uríiísio fie Iss, Juan Góméz ¿ii», >
Maqueda P^raucísco, P. de S. P. Alcántara, 37.
ESTANCO ■ ' -
Oimpjosé, Cisíer?. b.
f  Castillo Joaquín, Puer^ dei Mar z2, ,^  , ; 
. ,̂Reáí Antonio, Callé NüSvá, 57.
ESPÓR7AJ3ÓRES DÉ PESCADO ;
Hidalgo Anayá José, San juán de Dio& 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8.
exportadores DE VDíOS - ; v
rEatceló y Viuda ds Torrés, MalpiéS. ■
Bueno y Hermano José, MeadlvíL 
Burgos y Maesso Antonio, Don Cnstí^.o»
• Égea y C.^ Manuel, Almansa.
Qarreí y G.^ Huerín ÁKa.  ̂ '
Oros» y C.* Federico, Canales B.
Hijos de Antonio Earceió, S. en C.,
Jiraéneay L&sncíbp.'Piaas. áe Toros Víi 
Krauel Canos Esqsüache í.á. 
iGpez Heramnos, SaíamsRea 2,
López Quirico Hijos, Don !ñ 3*” " *
Moreno Mszón Hijos, Dr. Dávlla 6.
■ Mageí DistíerHersi?í.o?, Paí̂ ^̂ c íotiTllos.?^ 
Prio? y C Aárlt'v, Te^árj.
' Rga'<05 Pov/,Y]L..é, CwS'4rrs,tíí 
Resn y C.’’, 0?r, Davjía,
• Pu!z,y Albetí, hslsva 4,
Ramos TéUez feijo y nieto, Consbincís. -, , 
Sangulneíi Faníisgo, Augusíc S. Figaeroa 2. 
Sslanc Ernesto, Lluro de Doña Trinidad 12. 




tr>|o de P&dfo Morales, Llano Mariscal 6. 
t-trsz í  íarhraaívador, Carvajel C._
 ̂ luda 6 h‘liís de José b:ir<fda, bi.í.cHan f. 
FÁBRICAS DS AÛ -̂liERÍÁ.
La?ñ Enrique, MoUur U d o  6,
«Rio Guerrero Francísico, M. Paniega 22,
■ ■ • LiSREÍUaS . ,
Daarte ¡osé, Granada 43. 7
Rivas Beltrán Enrique, Marques de Lario->, /.
LIBROS DE LANCE ]
Mufioz Enrique, Peña 27. 1
LIBROS RAYADOS
Camps Janer José, sian Juan 78,
Sánchez Ricardo, ReoúDiicn Ar.=;er*i5nií2>
, . .. LAMPISTERÍAS .
Cüsdrsdo Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFÍAS
Alcalá Rafael, Mr.¿«0 Víqjo 4.
Or-rda Pacheco., Trinld.id Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan ísc uips.,
LOTERIA ' ’ '
Díaz Gayen Aríufb, Msfquésf de im p $  7.
Posó Párraga Rafael, Antonio LuiS Carríon 5.
AíÁQÜINáS AÍERiCOLAS ! j
Mirasol y Molisia, SaUtré 4.
maquinarias ELECTRICAS ^
Ballesteros Antonio, Duqqe Victoria 4 y 8,
MAQUINAS DE COSER
Compafiia Fabril Singerj Angel í .
Universal La, Gigantes 12. -
maquinas de escribir
Se copian documentos, Moníalbán Ib!».
Se hacen repafaciones, Cruz Verde 7.
Oíiver, Bolsa i .
MARMOLISTAS
Bftsza Vianí', RaFael, isantamaris 27,
MÉDICOS
Alamoa Sa itaelln E. rlquc-, Cisíer 5,
ArgamadUí. Líc-»ia Antonio, A. L. garrión JQ̂  
Cazoría Gómez Frantiseo, M. de la Paniega 4i.
. ,U  fda de b  Poc. Rsfsd, M uelleyie|o 17. 
Gcrncá C 't'í Aísdír-  ̂ Plaza dé íaA éteab»n3. 
Guardeño L%ma Afíissím, Santamaría 7, 
ímpollitieri José, Srif*liimaria 17 y 19.
Lssárraga Paolo, Granaba 84. _ „ i
LbiSses Entlauesi iVí:<Oiílü, luís de Vélazquea 3. í 
V ’ r.e» í . Moieno Monroy 3.
rcerida D.kz Bg'lt-í Avenida B. Crook|97. 
r'iípiís* Sdii’.. R^.ruót, Martínez de la V ^ a  17.
Rü  Arrabííl Migue., Trinidad Grunde.
Rivera Frg'ccJsco, Sebastian Soavirón 26. 
^odw^^uez «lei Pino *osé, Torrijoa 46.
■- Hoaso Laurí-a.no,  ̂ 7¿j ^
f5¿£>chea AU obf ErnUio, Torrljos ¿8= .
VigneiL WtJñüeJíCU, Joaquín Torrijo» 63 pb




CORTES DE LA FRONTERA ,
Calvo Antonio, cabe Real, b arb etía .v í-i^ lji 
CASARES 
QU Raíz Antonio, abacería.
ESTEPONA
Fernández SJmón, salazón de pespa^o..,' 'a¿¡̂  \  
lereá Marmolejo Miguel, médico. ^
tliíié'nea Juan, café, ' t
Ledes—  -----------------iesma Gregorio, agpníe de negocios. 
Moreno Guerrero Dftsgo, ebraisionea.
AOS.
ás23.
Rctíriguez Fernando, Montaño íí. ^  
Viuda de Cerón, Alameda CapuchlnoB 2<. 
Viuda de Luis Moreno, Pudrió Patsíjo 19,
FABRICA DB ASS ÍRAR
tetíesma Rscumoní Mari«©í, Ssn m  
í'ÁERít 4 DB CAL V 
Viuda tss Jutíi Dcjííiiiguez, t. »£
FÁBRICA DE CAMAS.
¿?5COfcsr Rafael, Compañía 7.
FABRICAS DECKOCOLAHfSí;'
Campos Eduardo, Mártires S7ji-:.
Fasch Eugenio, depósito, Grans
:e $uár@s.
PA«SiGA§ DS
r ^ A g u n a r , .^ ^ 3 . ‘ 
Torri|o5,
aij\íacen.de hierro  ̂'
Bsí za^Antoalo S/e»
Diez Corres Edujudo, San 
Garda Jiménez José,
González Luna Alfonso, P. ‘.'Snto 
París Ramón, Cañudo de h s  
V&lle¡o Hürz\s.m&, t ‘OS níM&s. o.
áe Dios 26,
ALPAKC.ATEEÍAS
Diez Pemstes José, Gara^n 29.
Maucera 
poríutes jaau,
Herrer? í'íslcisco, Torrljos 57 y 5j . 
Liñas. S í raro Luciano, Málaga l'*9 
Liique MIguíl, ^
5<¿rquez fosé, TprtÍ|0|iu S .
Aisrtin GtegoriOvHojs^Sí.
Fardo Maiiuéi,
Pfíla.Águsiiii,..Granada lO . .
P^fiasMiguei tipijsij etsneros 52, 
Rsmói R #8el,^sn Jaaá 48,
Rogado Luis, TorrllQE 2. ^
Raíz DJago Agatííp, |r M d a |.2 . , 
Ruiz M’pltna joáé. Gáícerán 24.
Bernabé Pefia josé^ 3, b j o
FJrcz Rs.if.í AlLr;cü, AndtSiíW'fe* 7. 
VetesCo-Leandro, AlamedaíjROiCwón íe, 
FARR'C A DS ÜÜIJA|t^
Lorca Amontó, 7 csrijof 6iS. '
FABRICA DE FLATESg*/.v 
Pjibón Aníocio, Baños 4. 'Cu 
fADuicJ ŝ OS a<LsgO^/í,
■ «Si Diluvios SsatekinÓ’̂ 4, . ■,
Itre 2,
Garda Caballero ^
0 íd fe r b  Maéúefio Leopoldo, f i^ á *
Ouerréro Sírachare Fernando, ®fsrqué^^^rios $»
LlorsíisDIaz Manuel, Püq«b,,d®
' ÁsOCí.rvCióN
Biauchará P*! andscoj warínéti
AUTUMDVÍLES V
Merino Francisco, Tomé» Heredia 30. 
BAULES V COFRES
Ctrrdonajuan de Dios, Tortlios 22, _




Bordados cGfi máquÍBá S inger.V ic tó t^  2. 
Rnrdaáoa filí b i S l ^ O # « 
Bordados con xnáqtóná 
portillo
' BOTERÍAS ' ■ ' 'b
Go xstez J ilfo iw oP ^ ü o  de Santo l^mlpgo 1^
i S n S S  Pedro, Cuaríele» 30. r , " b
Café del Caracol,Calis . » ! « ] £ § « ) •  'Cñfé Imperial, Merqué» de ,
Café áe ia Marina, Avenida de 1.Café Nacional, AvéMda de
Prínelpe, Pl^za dela C onsíU uc^
Romero Alfonso, Juan de Padüia 13*
Román Manuel, Álameaa o.̂  . a
Senado, Duque áe la Victoria l.
Vinícola, Marqués de Latios 0.
calderero MEíIANICO
r>«rÁ« TmiUlo Francisco, Don Crisíián 45. 
p íd rosa  Garda Rafael, Monklb.t» 1!.
CALLISTA
CArnSEglAS
Casero y Toledano, Saiyago 14 y 26. '
Pérez y Válle, Marqués de la Paniega Í7.
CARBONES
^^ennAfón José,Moi!iia .L'ido5.
MoLmi José, CftidíTÓn ds^te Barca 1,
Torres Rrif&el, A Limedí 3?.
ZaÍabar«oJa?i5 Manufl, Danta'Lucía 7.
CAkKECERIAS ,
 ̂ 'Esp&d^ Ss>híúdo^ SEpítos 13 y 15.̂  -
G írd í  Medien Onaién de v^Estro, 2.
García Muimti, Torrijos i¿9,
■Garda Rafeel, Alamos 5 . ■
Pérez jlmériez Antúi'i?o,.,saíj|uga'.j.
fino Miguel, Don Juan Góriiej- 
E!o d e l/í̂ ratida Antonio, Caryüjsl.
ti M an^l-..Puerta dej .
CARPItíTEROS: :
d¿ la% >ieg« 40.
: í ' f ■", c D S ^ iA  DE Bí®ARQUE ̂
Serrgáo RéfipanÚsj Mutilé dé Cánova». 
Vázquez Man üél, lá’Sdf.
' ■ <JONFECCíÓN DE ROPA blanca 
l a  ¡Novedad, Plaza de la Cóaátltución 42, prai
Navaá Máda, Granada 27.
QpNFlTERL î
Alvarez Cámara B on ifac i^ án  luán 
Carta^éb Antonio, Acera^drla Marina 2 i. 
Clísp«sirb Juan, Pa^^^edisg 7.
Garda MariínM^itía, Granada 35.
MancFla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez MáÉud, Torrijas 414 
Márquez ÍAer inc José^anta Luda 
MóntoíO Martíne? Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Vmáa de José, R. Argentina, 52. 
COMF'RÁ--VEKTA DE LlSROS ÜSAPĈ
Gómez ZorriUajosé, Granada 67.
'CÓNSIONATARlOS DE BUQUES 
Baoueray € .  (Viuda de V,) C. jtól Alueile 21. 
Sj^re (AndrMt.MlIBlds p® 9 f ° ° ^  loI c q ü é r s ó r iíe & ^ íA ^ n ^ ;  prooke©
Gómez C h d sW eá ro ),J .¿ U % ^ % riw  25. 
Groas y Coaipafiia ÍFederíc^, ̂ n M e s  9.
Mac-Andreus y C om pela, Idem 12.
Oscar Briani Acera de la ítónna fd« 
plcázc) Kefínenoá, Carro» ^  ■
taco Robles #édro j A. Cropke.
...... oaqufn), Avenida de Enrique Crooke.
^ ye»  l^rmanps, Avenida de Enriqufe Crooke.
CÓNTABILIDAD MERCANTIL AIA4PLIFICADA 
Deoóeíto, Torrijo» 113.
^  CÓKSTSUCCiÓN DE CARRUAQES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso KUI4.
ibarra Manuel, Plaza Toro» Vieja 5.
CONSULADOS
Alpmanía R Ffonifee, Doña Trinidad Qrund?.
fr iq u e  Martínez.Cortina Muelle 27 
ASíria-Hungria, RoJ/lEO Qarret, A. Cotón 8.
Romí
BraVo /tntonio, AlKUJSda de Csrlos Haes i.  
Cabello Antonio, Dos He^mauss 2. 
ehtóuílta Fernando, Piaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda priucipal u .
c ffie , A. dn% ars?. Macsao, ponC rU tim  
Colombia, ísasc Arias, Alameda de Cpl*^ *l* 
Ij-JíQue Pifteiro. Alameda Carlos Haes 8.
Cuü«,  ̂'í-Z u&a.a\ Digdfer? f m o  de S^cha.
Esuadof, loüw - jaíeflí>ago I
Francia, F. Labíouche.^w.- _
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31,
HonüuraK, isidro Ron, Antonio Luis Carrlón 10 
Ingiaíerrá, P. Stanlforth, Barroso I.
Italia, José Garlos Bruna, Plaza de Riego3 . ,
Mélico, Conrado Chavero, Alartinez d éla  Ve­
ga 17 priucipai,
PsraguayrR^dro Valls, Alameda 18.
‘̂ arü^joaé María de í'orre», ^ n  Agusiin 10. 
Portugal, E-íüardo Prianca, Carros 8.
Rusia, Ouiüenno Rein Arssu, Alameda 2S.
Suecia, Cariosj. Kraueí, Ssqmlache J2, _
Tí^rau a, lerñnimo Oiierrero. S> Juan de Dio» !9 
UruguBv. Pedro Pá Pelayo, San Juan de Dios 21.
COiíREDOREá DE COMERCIO 
F.3ZÍO Frandaco. Martínez de la Vega l .
Gómez de Cádiz Plácido, l^trijo»
Marzo LombardoFfsasisco, StracMn 8..'
«La Andaluza», PcBtigo ds Ara 
«Lft i8ía», calle de San Agustín
f  ASRICA OH HARIÍiJ 
Roláán TeodorO; Cuarteles 27
FABRICA BE i ABéN
Aceitera Malagueña, Mendlvü 5.'
EAERICA DE JAULAS
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE
Ochoa José, Pogíiso Afane*» 17.
Gálvez HuízMariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS,
Aragoncillo González Antonio, Maclblaima 1. 
Aragoncilió González Cipriano, Ni®sio Calle 1. 
Csfrarens Antonio, M. ds Lario» 12.
Qardá Vázquez Emilio, Carmes, 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Pelaez José, Tortijos 80.
MirCousinb A., Trinidad 66.
Motel Rlvero Francisco, Puería Nueya 57, 
Proíongo Montiel Agustín, CorygiplJ.
Ramos Maríel AÜgusI, Santa Mafia 7.
Rio Guerrero Francisco dei,M,dc la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Marmoles 17.
Ventosa Ramón, Torrijos 8o.
FERRETERIAS
Arríbére y Pasma!, Santa Maria lS.
Franqueio Antolín, Nueva 41,
Qoux julio, Salvago 12,  ̂ v .
Guerrero José, Marques de LarlOa ru,
Luque Sánchez Antonio, M. d e ^  .Paniega 4$, 
Jiménez Sixto, M. de Is Parsisgá» 47.
Mirsssoujuan, AlhóndígaS,
Rodríguez Fernando, Sauíos 4 y (Sanada 31. 
Témboury Pedro, Marqués ae Larioi o.
■ FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
FOTÚQMV^ r-
Calcerrada Veremando, Acera dé íá Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
L ó p ez  Demetrio, Líborio García 12.- ¿
Muchart Francisco, Plaza de la wv..i«ítucion 22. 
López Emilio, «El Louvre», M ártir# .^  >
López Emilio, *E! Rápido», Segusta fó'
Rey Manuel, Antonio'Luís Garrida lf<
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SBSORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRÜTAS Y legumbres . ,/v 
Fernández Norberío, mercado Alíonoil: XH. < 
Góffléz Gonzáléal Francisco, ídem, Tr̂  r. 
González y Conirerás, Ídem.
Garcia Almendro Enrique, idem. f í, i ,
Fundas para botellas
García ¡osé, Ollerias 17.
funerarias ■
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, AntonioíLul? Carrióp, I?.'
Cabrera Julio, Kosquefa IQ.
Miranda Cuenca y Plaza de San Julián 2¡j. 
San Qayptanp, Mosquffá U,
PÜN0ICIÓNE3
Bernal y Guzu!5”:^’̂ wpUa34, ^
Herrero Puente Antonio, Puerio.í4.
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Du!cqr,j
. . orabadOíifs "X"
Arela Pascual, Plaza Mártires 2. ^
Somodevilíaloséj República érgestlna 46 y 48, 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2;, portal»!
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla ll» .
Toro Juan, Alameda 7.
ORAMÓFQNOS Y Discos:
Osa Frsaclseo, Cánovas dei Ca8fiHo40.
HABILITADOS DE Ca.AaS,S pasivas]
Caracuel Medina Bias, Moreno Mazón 13.,; 
Nido ¡oié del, cú te r 9, í
Urbano ñ lí 3nlo, Sír achsa 2. 
k,*i«b;'itío Zoilo F.. 1 ;-,ón > Rodríguez 31. 
íáAEf fRO MINERO
Rodríguez España josé, Pueno de ia Torre. 
MECANICO ELECTRICISTA
Graspo Aa*Áito Píaaa Bieoma» 12.
• MODELISTA-MECÁNICO Y DIBUJANTE 
C:~rí ióa Cwxct^ jrt«u, Don Cristián 39.
MODISTA DE SOMBREROS 
Florido Ana Manaf Marques oe i-arios 8. 
MODISTA
Sierra Fernández & sria, San Francisco 10,bajo. 
MOLDU'tAS y
Ra!T,?ro Jpsé» íV .í'^qi ds de fa Paniega.
Ró drí gues Lar mea, -coisa B,
Ruiz Losa Ran.ón, íH'unadaS?.
7*iaitín Fésiii, »íra.<^da 95,
MD{s*m»í hámo, iaiaquéa de tniiüi 5.
Pnni Juan, Granada b.
MOSAICOS HIDRÁUUCQS
Gsreía' Herrera y C*.®»
Hidalgo Espíldüía José, Margue» de Larios 10 
MUEBLES 
Adas Üüíoféí, Áismos 35.
Carrasco Eduardo, Juan ]. RelosUías 22.
Oea Francisco, QÉnqvss dei CaatíUo 48.
MÚSICA V Píanos
López y GrUíc, Atarqaá» de Larios 5. ,
ÜrUz y Qussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Cambio García José dql,AtarUnez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma júan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz TreVilla Francisco, Marqués de Larió» 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
Orcen Ricardo, Pla^s del ísiglo,
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Granadas?
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Pla:^ Sg^ Fraacísco?
, : eíanadbría'
Ruedajesés Torrijjos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, l'orrijoa 91.
PAlLaaUAS ¥ ABAKieOS-
Mufipz Aivárez José, Plaza de ia Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS 
Báro Lanza Juan, Compañía 
'Conejo Manuel, Gíueíés ié.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Jorge 5 Alvsrez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Maireiss Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, A!ame€t§ l^.,
MUl?t y MurUlo RtxIucL' MárÍHÓísB S4.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque juán, Plaza de la Constitución 38. 
PiffiO Gabriel, torrijos 98.
Psí ra Bartolomé, Callíjones 42.
Rodríguez RuiZ'Antonio, Nueva 12.
Rvdrigúéz jüáitiÓslerías 03.
Sánchez Guáp José, Granada 60. _
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
PERITO AORIMENSOR
Leal Oáivez EcriQUé, Q üm z  Satazar ;83»
■ ■ PETROLEO . -
Beilítéz Antonio, Hérrei ia del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS .
Capulínojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Prailes 19.
PIROTECNICO
Torceilo MorenQjoSé,)sabel la  Católica 15.
. PLATA MENISES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3,
Duarte Leopoldo, üfsnáaa 59,
Martínez joséi, Jerónimo Cuervo 4.
Pabóu Antonio, Compañía 29 y 31.
. Somodevíila ¡osé, Re úbiica Argentina 46 y 48. 
PR ACTÍCANTS
Río Marín del Diego, Doctor Dávíla 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda ju.^.a, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de José,Torres San Bernardo 3, 
Navarro Bairionuevc Aníonio, Cister 13 
Fonce deUdo 3an Jiian de Dios 7
......QUINCALLA ,
Bartolomé González, Pla^M« Ja Constitución 1 
BiííramoasaS’uaa^fetl^éitlo» R« Argentín,^ 65 y 67 
Herrero León, CÍsneros-56.
Lópsz Blas,. Lula ae Veíázqusz 3.V 
tuque y Atfanda, República .Afgánt’ua 4. 
,¥=sidoaudo Juan, Aiitfo de Puerta Nueva 3.
M&rmolejo Antonio, Granada 1,
Revuelto LeóniQPsaadB 34 al 40.
Vnislb» Luis, Tonriíog 108.
RELOJERIAS
Batía Carias, Doctor Dávíta*. ; .
Domínguez Pedro, Marqués de ja  Paniega .23, 
Masün vtEnr'Que, Pinza de la Cbastítucíón, 3 
Pacón’Antonio, OKerías 23. ̂ ’ ■ ' •
Pacheco Francisco, Granada 88,
'Pastor Aniónio, MánaoIssSS.
Pastor Cassdo Manuel,Plaza Constitución 42, 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES generales
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
.Hernán Cortés, Caleta, 
i ^Martínez Cipriano, María.Oarcfa 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Restauración de cüaóros al óleo 
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS 
Brun Carlos, Carvajal. '
Caníano Pérez José, Mártíoes da ia Vega 4.
E! Aguila, Granada 83.—Ropas hechas, y
.Hermanos de PabJOt Nueva 16 al 20. 
MoreaoJúan deTá Cnsa,Pásag® de klm ítzí 105 
0 ‘Kean José. Nueva 18 y 20.
Paíazón iMuÜdz Attióúib.Marqués de la Paniega 
gamos jimépez Salvador, Nuevá 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Menz Félix en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travegedo Prieto Cayetano, Carvajal 25,
Ls Frencesa.—Puarta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«Le Nord» D orry Lehsten, Sánchez Pastor ?. 
Agrícola La, Gigantes i7.
Alianza La; Trinidad Qrund 24.
Alirance, Alameda de Haes 6. 
gi Día, Bfrschan, L
General accident Sré í!!c,Pí ̂ sa Cotíes de Cádiz 
Germanta La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Gresíiam La, Masqués de Lsrio» 4.
Liverpool and Lóndon eaá Giobe, Tejón R. ̂  
.Mutual Latina La, Sebastián Souvífóa 4 y 6, 
Norwíclr Unión Píre, Marqué* de Larios /> 
Polar La, Pozos Dulces
Naryiiez Maáud, seguros de vida.,
. JQAUCIN
Qarcis Sán.chez Juan, tíroguerls.
Ransos Guiu Aütonjoiifefifesentáeiones.
GUAISO -
Giménez Vidales Frahéisco, ultramaringij?^.; 
MONTEJAQUE
Fuirest Manuel, chacina ál pcf mayor. ' V 
Sánchez Qxellana Rafael, - cosechero de viiK 
iabrl^aníe de aguaráientes.yij^e i^butídos,
■ - ’ ■ RONDA ;  , '
'.  Cabrera Loyaza José, médicó.' '* •* ‘"'l ’'
C|d Ignacio María deí, comisione*.
Hoyos Veía Manuel, aibardon'ejriá j ...... .
Martín Guerrero Francisco,' procurador. 
Montero Lozano -Manuel, abogado. * , ■ - . ,
Montero Sierra Isidoro, sbogado. ,.. I
Pino Vaiíejo Francisco, pastelería y C9qj|t^}|  ̂
Siles y Onega, banqueros y tejidos,
Ventura Martínez Antcnio,^£bogadb.
VÉLEZ-MÁLAOA ’ ' : ;
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, fármacia; S fo .Sgsnc!sco 8* 
............................  ,Motel Manuel,|fannacía.
Royal Eschánge, Martínez de la Vega 1. 
UdíónyFénix^ -  - .Ispañol, Alameda Ct:̂ rioji Hae*. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34,it 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces L'í 
Vanees Pedro, M, Paniega 21.
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Calle jones 1.
Sandoval Juan, Camiño Churriana I i2.
TALLER DE BÓMBERlÁ 
A. Berna! y G.* Toases Heredig, 1.
Díaz Francisco^ Cuarteles 52.
TALLER DB CORDELERIA
OHstóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa isábel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3,
TALLER DE GUARNICIONES 
Riva? Sánchez Manuel, Arricia i4.
' TALLERES DE LAMPISTERÍA 
A. Berrjal y >j=“?Toíná* Herectía 1. '
Corpas Üinés Manueij Carmen 82,
Teruel Antonio, Torrijos 43, *
Ruis Urbano Andrés, Cánovas del Gas Ttó dl, 
Viuda é hijos de GpmJla, Andrés MeliadoT.
, 5 5 ^YALLERDE FÍímO^ ^
iCalvo Gabriel, Sdtgohto 5. ^
■̂ palomo, Hijc de Jü&n, Plaza Gorte* de Cádiz 9.
talleres DE PINTURA 
Eustíaduy P., Córtiha tíel Muelle 5 y-7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 
Mutilló y Arroyó, Áltozan IQ,
TÁLLERES DE REPARACION]^
Gallego Cruz Jusn, Cerezuela 2.
TALLER fia jaulas? Cfe-PERDICES Y DE TODAS CLASES 
• Gálvez M ariá^, Aíaínos 5.
TÁíKMíÉS DÉ CÓRCHO I
Ordóñez José, Martínez Aguiiar 17.; '
TígiDOs
Bran Carlos, Puerta del Mar.
García Manuel, República Argentina 53, 
Gómez Hermanos, Re, úbilcá A’ geníina 2. 
Masó Francisco, Qasteiar §.
Muñoz y Nájera, Juan Góraes García 23.
Pablo He manos, Repúbiiee Argentina I6.a! 20. 
Saünz Félix, Sagasta 2.
üNQipiTO DE F. GREGORIO  ̂
Fernández Aguado José, Marín García 14. 
zapatearías
Castrilio Pabío, Torrijos 
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilia Manuel, Plaza de la Constitución 36 
Eslava Joaquín, Pasaje de Héredla 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Vlctoriana, Cobertizo dei Conde l, 
Maesejosé, Toírí|oS53,
Montoya Asitoniq, Málaga 44, Paío Dulce. 
SerráhG julSán, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6, 
SImó.Teodofo, Oranhda 8 y JO.
Velicjo José, Granada 17, 33, y 4S.
VAOyNÁ DB TERNERA
Zala^?>4o loÜo'SenóRj T e jó 'y  Rodríguez 31 
buques'
Gátel^ Antonio, Topete 13. .
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. ligarte Barrientos 24. 
López Sánchez Jcáé, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasillo i;.e Atocha,2.
VIAJANTE DS COMERCIO . e 
CasüUaLuis.FraíieisS.
Profesora DE guitarra 
Ruiz Elena, Márnieles 79.
Aceites á t  Oliva,
Fresco, de 13 a 14 pesetâ  los f f ||g
Fino en̂ sacos, deSO ks. á ptas. 22 50 ¡os lOQki., 
Frímera, de 60 id. ó ptps. 21 id. id, 
segunda, ® 20 ia. id.
Teíxerai 20 idi‘ 18';
, Alcohol , - ......
De 123 a l36 pías, hectólitío.
Almidón. i
iloflman «Gato», 9 á9*25 pías. II IjS kilos, 
«León» 9 á9'2'Hd. id,
Sriiianté «León», caja de 300 pastíllss, 12 Id id. 
Valenciano, cela 25 klíos, 5 75 á 6 ptas. id. id, 
Barco de 8 2fá S'5 j ptas, los 11 li2 Id,
Arroces de la nueva cosecha 
Moreno de primera, 41 ptas, loa 100 k. ! 
Moreno corriente, 40 id.
Blanco de primera, 43 id.
Blanco superior, 44 id.
Bómbs,73'á'75;i|d.
Azúcar de caña
Caña de-prlmárs, á 12 ptas. -11 l {2 kilos , . 
Caña de segunda, #, I I '50 fd. fd.
Cortadillo de prim era, i 3 'í 0 á 14 id. ¡d. - 
Cortadillo de segunda, 13 á ’ 3'50 id. >d.
Pilones de !.• da J3‘25 á ?3 5ü 5ü, id.
Plaquetas de íd. ld<25 á J3'50 id. iá.
Bacalao
Istandiji fresco iñedisno é pías. 48 los 46 k*.
(íí2¿?¿ZC?S
Caracas, 370 á 431 ptas los ÍCO ks.
Guayaquil. 325 id. id íd,
Fernando Póo, 2S) id. id. íd.
Cafes
Moka superior, de i95'S) ú 2̂  pías, ios 48 kflolí
H ‘ ............. ........................Caracolillo superior, ¿se 184 á 19Q !d  Id  
CaracoUlló segunda, de,l70 á í 8U id. id. 
Hacienda supeírioT, ds 173‘50 á 175 íd. íd. 
Tostado primera superior, 2 2̂5 á 275 los 
gramos. '
Tostado segunda, d é 2 áŜ JSJ id. íd.
" ,  c Cereales
Trigo recío. pesetas ITÓD á ll'5D los-44bl!o8,
» blanquillo, 1 j‘G0 lo  ̂43 kilos. 
Cebada del país, á 8*25 loar 33 kllóa.
Habas cochineras, 26 los t!X) feilos, «
Habas mázaganás, á 25‘£0 los 100 kilos.
Veros, á 13 lo» 57 y Ijkkilos,
MMzmprillo, á lS ío s  53 y li2 kilos. 
Matalahagi, de 19 á 19 50 ios 28 kilos.
Alpláíe del páis, 32 á c4 IQS100 k ilo s., 
Qarbanzó» menudos, 2,̂  á 26 lo» 57 i  já kilos» 
Garbanzos medíanos, de 23 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos Saos, según clase.
Especias
Pimienta negra, de !6i ó ITÜpts». los 46 kl'oi. 
Cíaviílos deZamzíbar, de 180 áJ85 íd. id. 
Madre clavo en grano, de 160 á 165 id. id. 
Azafrán puro, de 70 á 75 ios 450 gramos. 
Azafrán de segunda, de 30 é 32 id. Id.
Canela Geyián, de 275 á 3'50 lo» 4&0 gramo». í 
Recortes de id. 1 50 a 175 Id. id !d, ~ ' ''
PuramoLdá de 3‘t 5 a 3‘íO Idt Id. íd.
Pimiento molido fino, de 22 ó 24 pesetas lo» H 
ll2 kilos.
Pimiénio mondo flor, á í 5 id. ^
Pimiento molido corrientr,  ̂ 12'50 Id. • >
Aajoaioll, dé 7 á 9 l¿ t 11 í ¡2 id. ~ :
En las especias hay tendencia á mayor alza |
Habichuelas j
Largas valenciana», 44 p^set is  103 kijp*. ' 
Id. motrlléflas id. id. 43 Id. 13. id. r;$. ‘ 
‘Jertas asturianas id. 00 id. Id. id. - " 
Harinas v '
F r o i r i n e i t a
Recia de 28 á 34 pía?, los 100 k«. r '
Blanca de 37 á 40 id. Id. id.
Papel :y
Paja grande á pesetas 9‘231?, bala i  
ídem chico á 7‘25 iá , r
Estrscília grande de8'50 á B73 !a bata.
I lera chico 5‘25 S 5'50.
Pescados
l '̂!< dlí;aa en escabeché, la caj.a ds 8 ísts» 
los á pesetas 30. -
id, en aceite, la caja de JOO latas de 18 pjjW® 
tros, á 20,
Idem en tomate ídem, Idem, á 20.
Thés
Verde á granel á pesetas T75 ios 480 gra 
ídem superior en paquetes de 1 libra á 2ji 
Negro á granel á 175 Id.- ■' ¿
^dem superior en paquetesde 1 libra áS'̂
Varios y ^
Caibufo de Galclo en bidones de 40 kiU ^  
tas 43 lo» 100 kilos.
tt vdlanaa mondádas ó 2 pesetas kl!|i, .;  ̂ . 
Sal molida fina, en sacOt de 100 küo» de 3 »» 
laeo. - y-'y ; '■
10f<
ALORA
RoinosoFfrnnnc'o, Tejidos,’ qnincatía y caizs'
do, Verscruz 3; ' .....
alozaina
Sépúiveda Sepúivetía Sályá,dpr, tejidos. 
ANTEQüERA» t-'
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel/coloniales.
Barrio Antonio, Durane» 20, tocinería.1 
Barrio Zambrana Jpsé, t<KÍnerla y coloniales. 
Conejo Martín Fi anclscó,B8.epa 6C. zapatipria. 
López: Molina José fAarJa comisiones.
Ovelar Viuda ce, banca,y fábrica de bayeta» 
PalmaRaf^v.1. CapitatíMQréhoZy 4, coloniales. 
Pozo GalUt d Gaspar, cristal y loza,
Todo suscriptór tiene j 
cho á una insarcid]̂  { 
esta Guía.
d e í
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